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m f í N U E V O 
Vlí t'üírnr eí n«eTt> año ÍÍ«? igirj, ier-
w q df su publicaciárt, E i . T)IÍHA.TIÍ, fiel 
y vi/.-í t i r i í?c-ia-s", qUC defenderá sic.npre, 
\-i\L-'Hn M e r el de hacer llegar s:i liumil-
voz j t e t ó la* gwwíái á#J 2 F T ^ 5"^» 
yaru- hion del orbe caiól icó , se sienta S u 
Cantidad Pío X , rcnt'eandj con todo res-
feto á la augusta porsona del i'anlffice 
íiuiSifú InquebranLablf adhes ión á la San-
i a Sede y á sus ens¿ríanzas, y pidiendo A 
^ w s que derrame sus gracias sobre la ve-
ihle ctfbeza del Vicario de CtiStQ en 
DKBATU envia también un eariñoso 
naje de .sumisión i su avuantisimo 
io$ él ilnslre Obispo de Mediid-Al-
ue con te.nlo celo apéstóüco c-.'i^e.- ail 
• f 
. v. dlmcnfe, saludamos á nuestros lec-
tores, haciendo fervientes votos por que 
el año que hoy empieza sea pródigo para 
'ellos év loda clase de -venturas. 
D E S P U E S D E LA SOLUCKM 
Cuestión 
Otro aspecto digao de c o ñ k d ^ a r s e eá 
la situación* en que el partido conserva,-
dOC queda después de la crisis. 
I/> escrito por / . a F.poca es tá L-scrito, 
y . . . no rectificado. Debe, 011 consecuen-
cia, seguir tomándoso por la voz y el vo-
to de todo el piulido conservador. E l cunl, 
por tanto, se considera desakueind^, y 
despedido, y declarado inúti l , y pernicioso. 
111 cual estima la ratiñeación de ^odtíféS 
á los liberales etiuivuk-me ú gofietajar éott 
un solo partido y á dc-seonocer y desenr 
tender los Intereses y clasos ¡yor los con-
servadores representadas. Hl cuaj sienta 
que los vetos republicanos tlcuen ollea-
cias que nunca quiso concederlo. 
Y j>ara rodondear y completa/ cuanta 
acerca de la crisis se comenta, aüaaamoé 
anles de concluir que ha extrañqdo la su-
presión de IÍW consiu'uvíí.tana.s oonsid-
tas... ¡ E s que raél i sospechó fuese tan 
sencillo el o^>o!... 
E n .a" l lanera, que muchos se pregun-
tp», Miquietos: ¿Qué l legará hasta ciertas 
lturas y qué ea lo que desde ellas, á 
vista de pájaro, se dist inguirá? 
Por mi parte; lector, no puedo desechar 
de la imaginación dos exclamaciones, con 
las que tvrró cierto discurso suyo famosí-
mo un orador levantino por los años de 
66 á 6 7 . 
R . R . 
DE MI CARTERA 
El griterío 
resuelta? 
feo la superf 
-l-ido dispuest-
¿Osará a'igu 
do. en la rea 
- a 
los cuat 
es. no \ 
l i n a de las crisis más trascendentales, 
aj .vez la 'Más Ira^-endeatal qut ha rc-
vurido ¿esd.e la Restauración á nuestros 
días , aparentemente se ha resuelto en ine-
Ttiempo, con menos trabajo y previos 
•uc-nos requisitas que ninguna otra. 
Presentada la cuest ión de confianza, laj 
Corona ratificó los poderes al señor conde 
¿le Romanones. D e aceptar éste en el ac-
to, en el aero se hubiera despejado la in-
cógnita que todos tuvieren, liberales y 
tópservaaores , y carlistas y republicanos, 
p ; düi :; pavorosa de despejar. 
f u é el conde de Pv.omajioncs quien pidió 
lumpo y acudió á consultas antes de con-
testar. ; 
Habilidad, es preciso recon*^cer3Cla al 
presidente del Consejo. Reunió en su do-
lio á todos los ex ministros libera-
les y les expuso el caso y les pidió su 
r«vor y apoyo. Allí , en público, conocida 
voluntad' del Poder moderador, ¿cuál 
ellos hubiera sido capa/, de disentir 
negarse, compromet iéndose y cargan-
do con la responsabilidad de la caída y di-
v is ión del partido? 
Asintiere ;, pues, todos y ofreciéronse, 
y e l leader W ral pudo á las cincoNde la 
ia ide subir * .'aiacio y presentar la lista 
fie ministros, ue juraban poco después 
, (as siete. 
i c , por ende, todo na que-
y ordenado, y listo, 
n asegurar que en el fon-
ciad, también? 
o, los republicanos con-
adieaks cacarean y espar-
vientos su triunfo. Y es-
iadicto, una prueba, 
s ambiciones enconadas y 
rm'm [na p~¿î >etiia de los primates de la 
IIIJNO: .1 han muerto en la conferencia de 
. equivocarse lastimosa-
¡ differtur, non auffcrlúr.n 
uc r era pol í t ico callar; 
a á seguir disputándose la 
la. primera ocasión. Deshaciendo 
ronjvraV Sorprendió el asesinato á Cana-
lejas, y! sin embargo, mil veces, con el 
lá t igo ó con el hierro candente, domina-
ra las fieras de los apetitos concupisccn-
. correligionarios y émulos . 
P> fin, por hoy en el banco azul 
si( ! Romanones, y en los de la ma-
a, ios liberales. ¿Qué van á hacer dcs-
s SOS puestos? 
Auguran ellos que cumplir el progra-
.lel pariido UbercU. 
programa del partido l iberal! 
n'i nde es tá el programa liberal? 
Qué programa liberal es ese? 
• ̂  Bl programa del Sr. Canalejas? 
É l programa del Sr. Canalejas no es 
l>pro¿rai ia del Sr . Motel ni el del se-
cxr Mor i09r4íM£p no es él progta-
, , ! liberal, luego no lo'apo-
.¡a.1 .. distas n i moretistas, no pue-
den apoyarlo en consecuencia. 
M á s adn: el programa del Sr. Canale-
jas no es el programa del conde de Ro-
pianom-s. 
E l programa del Sr. Canalejas tc-
íúa poj característica y especificativo 
Í\ ainiclerícídismo, la persecución de 
has Oí êes religiosas, el enír iamien-
lo de w relaciones con Roma y la 
SJcscousuleración cmi la Santa Sede. Y 
el .cüor conde de Romanones, en el 
discurso pronunciado en Santander, pro-
clamó que la cuest ión religiosa no existe, 
Y en el discurso pronunciado por él po-
cos flías ha en el Senado contestando al 
exce lent í s imo señor Obispo de Madrid-
iAlcrilá dijo que el anticlericalismo no era 
Win oportuno, ni, consiguientemente, po-
)íttco. Be suerte que el programa del se-
JJfljf.Canalejas no puede realizarlo en con-
ciencia ni en dignidad el conde de Ro-
manones. 
Y s i el conde de Romanones sabe tudo 
jtsto, y sin embargo ha dicho A la Coro-
jna que los liberales tienen un programa 
que cumplir, ¿de qué no se ha hecho 
re* aUTexcelencia? Subrepción es el en-
ittivo más .suave que «ios ofrece la me-
ínoria. 
i Triste espectáculo e l de un político 
ttlle, tal vez después de haberse engaña-
Vio á s í propio, inCoiuia mal, equivoca 
1« Cojoiiít y le planten i c ó n dates falsos 
«tía ecuación, los valores de cuya iucóg-
""ta sabe Dios cuá l e s r»:sullaf.án á la pos-
tre I . . , . ' r: ;, 
republicano 
1^ campaua rovolucionaria do OÍertog periódioofl 
dtí JA ext-roiua izquiardü, 4 quiooes BoouiMMS, pre-
sidente d©l C'oiwejo do mmistroa. ocha el biaza 
por oucima del liombo, va ya rvatdUndo intoloraldo 
por fodotí oriuloo. So labora cínicanu'uto para la re-
volución y su oxtreinaa las au-rtmetiJas á todoa los 
paiou'fl f :ndaraeutaJoa dt-l Estado, >ria quo ol Po-
der i-úi-i. ••, ao dé por entendido ni i-ouga roto í os-
tae •lemaaíaa do la Pronaa y do loa otadoroa rcvolu-
oiona-iofl. 
r<afl gontce aen&atao, los ciud i-Liaos quo todavía 
co han perdido la cabeza, agreg.uuKwo á eaa o» ra va-
ca do locuras, contemplau eou indignación y coa 
asombro oste enpectácido bochornoso. 
lia impunidad osĵ dea ol ardimiento do ciertas 
plurnafl y las l"nza por caminos demasiado peligro-
sos... Hace dos ó tr.-̂  diaa un {toriódico did «trust» 
dedicaba u n articulo ds íondo al general Amar, 
acusando duramente á un dignísimo capitán do la 
Guardia civil, niodiaute «1 socorrido cuos dicen», cnoa 
aseguran». 
Ayer, otro diario republicano, y bajo el epígrafe do 
«La maivha del Virrey», a> i>orüiii»- ístaiopítr en sus 
columnas unos oc>mentAriort irrespetuo*^ y tendvn-
cioeos para el bizarro y cu 1)''"TOSO general Echagii©, 
hasta aliota capitán general do Valencia. 
¿Qué significa lodo tetó? ¿lia'ta dónde va á llo-
pai i tolor.'ncu del Oobiorao i m loa enemigo»ni 
orden ? lil Ejército y «Curro Vargas» pueden procla-
marlo mny aJto, porque conoce do «visa» sus vir-
tudes, su patriotismo, su abnegación y su bizarría: 
nstá, y w preciso que esté, muy por énoimá do estas 
pwjueoas luebaa de los partidos, de loe intoreecs 
particulares y do las ridiculas ambiciones. 
E l Ejército es ¡MVISO io más sano, io rnás honrado 
que aquí queda, y sus pr.viigios. ein mancha y sin 
sombras, no pueden estai á merced du gmiicw que tulo 
lo paciilican á una frase de roluml.rón ó á un aplau-
so do esa minoría indisciplinada que quiere impo-
nernos un antimilitarismo con careta, como prueba 
palmaria de lo ;ml¡V'atií''tico do sus iduales. 
Patria y Ejército lesahoó dos ideiw iusoparablo», 
peí» á t<xlo« los ffiflUsgóe y á lulos ios oonctíptos .uáa 
ó menos alambicado'. 
El Ejército encannv el ÚwA ospafiola, ea oí do-
l)OsiUiio del honor patrio, es el defensor de una 
ba.ndera. ix>r 1» cual estamos dispuestos a morir to 
dos los hombi-ra honrados y .patriotas. Eos que sobro 
eso Ejército han lanzado equívocos cobardes de ha-
cer la historia do nuestras últimas campañas, min-
tieron, y aquí estarnos pac» repetirlo una y mil veces 
todos los quo fuimos testigos prescncialus en ol 
campo de oporacioues del heroísmo do osa oficialidad 
entiuñasta, de la bizon-fá de esos geneialos y do la 
abnegación y ol empujo do esos soldados. 
Los pigmeos do la política, los negociantes do la 
idea, los «apó^tolos» revolucionar ios, no tienen de-
recho á combatir ni indirecta y aolapadamenle á 
cuantos visten tan lionnwo uniformo militar. 
El Ejército está mucho más alto, y necesita, ya 
quo no la adhesión y el cariño y la odmiración do 
todos, el respeto do todos, por lo meno-!. sean blan-
cos ó azules, amarillos ó rojoa... 
CURRÓ VARGAS 
C R I S I S W O - M B K Q . . . 
i ó n : BARQUILLO, 4 y k 
fina 
E l mWVO GOBIERNO 
T)e,spués hicieron n$o die U palabra los 
. V K , OAVCUI Prieto y O.MAn, uujniíc-stando 
X>E : s a o 
fon, TI Aro 
N a z i , p « « l » 0 i d o . 
K(>M.\ 31. 
l-n Trapani ha vuelto d sa- elegido diputa-
do el famoso Na/t. 
i'A minu-to <!*; votos obtenido por el t'.qiu-
tüdo fué f\ do 2.355, éad la totalidad del uen-
so de ttquel distrito, que tiene i.%70 olectoivs. 
L a Cámara anulará la elección una vez 
m&», repitiendo su criterio expuesto y prae-
ticadO ya muchas veces y casi seguramente, 
Tranani volverá á elegir á Nazi, como siem-
pre hizo. 
El conde en Palacio. 1 
. v F ' p M y cuareuta lleg.ó á Talíieío 
i cMiát de Romanones, míe. había paiadi \$ 
mañana, hasta la hora de dirigirse á <,\>n{«ren-
ciai con el Rey, fuera de »u dotfBciliót «in 
qtic se sepa en qué visitas iavirtió el ticftn^o. 
Al descender de su automóvil, el conde 
iuc rixleado por los periodistas, á los que 
dijo: * 1 
-iiluenos días, señores! Y a ¿atoy aquí. 
Vengo á plímtear al Rey la citestiói. de con-
fianza para dar gusto á ustedes1 y voy á sa-
lir en seguida para que no pasen ustedes 
frío. 
Subió el conde á la cámara regia y espera-
mos su salida. 
intermedio. 
A las die/, y cuarenta y cinco saltó de Pa-
lacio el general Luque. 
Preguntado por los periodistas, el minis-
tro de la (íuerra dijo: 
—He venido á finnar «nos nombramientos 
de coroneles del Cuerpo de Ingenieros, con 
arreglo á la reforma que en él se ha hecho, 
que ha de estar en vigor el i de Knero, ó 
sea mañana. 
—¿Puede tisted decirnos algo de lo que 
por arriba ocurre?. 
— E n eso no nue meto; yo, por el divino 
cargo que ejerao, no intervengo en nada de 
estas cosas y nada sé do ellas. Ahora entra 
á ver al Rey el conde de Romanones. 
—¿Hay mañana firma ele Guerra? 
—¡Claro! Como miércoles, vendrá á fir-
mar el ministro de la Guerra. 
—¿Y será el general Luque? 
—Supongo que será el general Luque. 
Sale el conde. 
A las once y cinco salió el conde de Ro-
manones. 
Todos los periodista*, fueron hacia él, y 
el conde, adelantándose á ellos, manifestó 
lo siguiente: 
—Como dije á ustedes, he presentado á 
S. M. la cuestión de eonñan/.u. 
Le bu dado cuenta detallada y minuciosa 
de la actual situación política y le he ex-
puesto cómo aprobado el Tratado franco-
español y los Presupuestos, entendía que 
era llegado el momento de dejar libre el 
ejercicio de la prerrogativa Regia, poniendo 
en sus manos mi dimisión y la de todo el 
Gobierno. 
A l propio tiempo, claro es que he dado 
cuenta á S. M. de cuanto al partido liberal 
Se refiere, exponiénilole el hecho de que la 
mayoría está ahora come; nunca, muda y 
compacta actitud que ha mantenido desdeJ 
que murió el nunca bastante llorado Cana-
lejas hasta hoy. 
También he hecho ver á S. M. cu que has-
ta el presente no se hn promovido cu la Cá-
mara ni se ha planteado ningún debate que 
haya demostrado el fracaso de este Gobier-
no y del partido, y por tanto que nada hay 
pcira deducir que la política liberal esté fra-
casada. 
E l Rey contestó quo, estando unida la ma-
yoría y tío habiéndose promovido ningún 
debate (jiu.-̂  pudiera orientar hacia un cam-
bio- ne 'política, me raüticaba su confianza, 
para que yo determinara lo que mejor me 
pareciera. ' 
Vo le he pedido tiempo fiara, antes de 
aceptar en firme, celebrar algunas consultas 
qite estimo necesarias ; pues si bien es cier-
to que hasta hoy todos "me han apoyado, 
esto ha podido ser en atencióu á las cir-
runstanciai, y yo fiecesitó ver si esc apoyo 
1c <&tígÓ aún y si el c o u c t i r s o que se me ha I 
prestado se me sigue prestando para real i-1 
z a i una obra de gobierno más consistente y 
duradera. 
do quo de GoTiernucióu, donde el de!?eau-
<x» es casi imposible. 
Y nada má^ digo ahora, jxnque ya esta-
•rái^ arriba esperándome, con toda seguridad. 
Til conde, en efecto, se despidió de los 
poriodisu . aiectuosamente X entró eu i'u-
L d o , 
El S P . Villanueva. 
Ul último en llegar á Palacio fué el señor 
Villauueva, que en la rcalle de 15ailén tuvo 
íqjij* detoneise á causa de un lamentable av-
, tente, 
Cuando el a at,mió vi/del miuistrr) se dirigí i 
I al reído Alcázar, alcanzó á un joven que cru-
zaba la calle- de Bailen, dándole un ;uciic gol-
pe en el costado con uno de los s ilvahan u 
PAk/s 31 
¡ fvmi!;- í-m la 
icr, estiman'!,) 
JDTi I B I X L i I B J L O 
POR TELÉGRAFO 
L o » o r « r f o r o a i l « u n m3tin* 
P.II,IÍAO y . 
Han llegado los oradores (.pie deben tomar 
parte en el mitin que se celebrará ii'niiana 
eu el Frontón Eusknlduna, para piotestar 
contra las manifcslacioiics que hicieron los 
oradores monárqnicos en el mitin que éstos 
celebraron cu el saíón Olympia. 
L a miíj'Jcia d a (a a o l u o B 6 » d a fa o H s l o . 
Con irlofcívo de la crisis, ha habido hoy 
grán movimiento por las calles, sobre todo 
fíenle á laí; Redacciones de los periódicos, 
donde el público se -aglomeraba para leer 
los telegrajjias que coustanU mente so calo' 
cabati eii íútí Ira 11 sánente». 
A l , iberstí que al conde se le bíibíaii ratifi-
cado los podere», se hicieroíí ¡nUelias eonieu-
tarios desfavorables) pues lu opinión esmera-
ba otro resultado. 
Así, pues, yo futré asninas gestiones esta 
tolde, y antes de las cinco vendré á dar á 
S. M. una contestación definitiva, haciendo 
esto para evitar todo equívoco que pudiera 
caber y explotarse. 
Ahora voy á Gobernación á despachar al-
gunos asuntos urgentes, y eu vScguida me 
dirigiré '1 visitar ¿ los Sres. Movet, Monte-
ro, García Prieto y otros varios; todos los 
que me dé tiempo. 
Quiero pisar por terreno firme. 
Cuando decía esto el conde de Rom.1 nones 
llegaba á su carruaje, y al subir á él dijo: 
—Como venía cu dimisionario, no he que-
rido traer el coche oficial. 
Luego se despidió de los penodistas, los 
cuales se dirigieron á comunica- á sus pe-
riódicos qu^ el conde de Rom sigue 
presidiendo el Gabinete. 
Reunión de ex ministros liberales. 
A las dos y media de la tanU-, conforine 
los deseos 'éxgtesados por el conde de Ro-
manones. se rénnieron en casa do éste los 
ex miniátros liberales, á fifi do tener un 
cambio de impresione i antes de que el cond^ 
fueni í Palacio nuevamente. 
Kxcopción luíclia del Sr. Cobián, que so 
halla cnfenno, y de los Sres. Pidal, marqués 
del Real Tesoro, Weyler y marques del IVlu-
ni , ausentes, asistieron los ex ministros se-
ñores Montero Ríos, Moret, Gaf?set, Calbe-
tón, Gimeuo, Sánchez Román, Borbolla, 
Aguileta, pávila» Concas, Burell, i íchega-
ray, Inclán. Merino, Mellado, Gnllóii, ICgui-
lior, Alonso CastriDo, Salvadior, Aiiñón, Az-
nar, Al varado, Rodrigáñcz, Valarino, Cor-
tezo y Groi:sard. 
También asistieron los actuales ministros. 
Habla el conde. 
l í l conde de Romanones recibió después 
de celebrada la reunión á ios peiiodisías, 
ante quienes nu.niíesló la Satisfacción que 
sentía por el resultado de la reunión de ex 
ministros. , ' , . 
Como dije á us^úes- -d i ju hemos tem-
do esta reunión, porque antes de dar al Rey 
Una contestación deliniliva. he querido es-
- Üat la valiosa opinión de todos cuabtos 
en el partido liberal íioneu una s igmíra -
ción personal, pbnquistadá por sus méritos. 
Aiile los ex ministros—añadió - lie inaiu-
festáílo cómo yo be contestarlo á S, M. que 
aceptaba, en piindplo, eLPooe;;; pero re-
serváiidomc hasta Conocer la actitud de to-
dos Oaia pisar así en icneno firme, y luego 
les he informado al detalle de nu eiitn-vi.ta 
con el Soberano, que ya di á cohocer a tis-
leíb s hace .1" iS hoias. 
Cuando yo terminé esta exposición de he-
chos y quedaron todos iú tnilto^le lo • 
que, no CA./'H-HUO ancUi alguna, p í siquiera 
sombra de doda-.' six-eto á la unión y cohe-
sión d«I partido, pro -o .v. desde luego de-
clarar Wítíiinada la renmón. 
• Dijo el conde que 1! ir á Palacio para 
someter al Rey la lista del nuevo Gobierno, 
llevaba, no la representación de ningún gru-
po,̂  sino la de toda el partido liberal. 
Con este acto realizado, que pucoe consi-
derarse histórico, me siento más fuerte, más 
animoso y más tranquilo, y contando con 
todo e' partido liberal haré labor úti} para 
el pais, para el Rey y para mi partido. 
—¿Y la lista del nuev Gobierno? 
—Ño puedo decLrla. Soy muy amigo de 
todos; pero antes soy presidente del Conse-
jo, y mi deber me obliea á reservarla hasta 
tanto que S. M. ta coflozea. 
Dicho esto, ol conde d** Rotunnoues tomó 
el automóvil para' dirigirse á Palacio. 
Otra vez en Palacfo. Los nuevos ministros. 
Antes de las cinco de la tarde, la plazoleta 
que da acceso á Palacio estaba llena de pe-
riodistas, que esperaban la llegada del conde 
de Romanones. 
Atraídos por el grupo, numerosas perso-
nas se acercaron á los periodistas, formán-
dose una no pequeña reunión, que llamaba 
la atención de cuantas persotiíis transitaban 
por la plaza de Oriente, que, á su vez, se 
unían á los que frente á Palacio se encour 
traban, 
Al llegar S. M. el Rey se dió orden de que 
fueran disueltos los reunidos, y los periodis-
tas se vieron en la necesidad de permanecer 
fuera del zaguán de Palacio. 
A las cinco y diez llegó el conde de Ro-
manones. 
—¿Trae usted la lista del Ministerio?—le 
preguntaron. 
—Sí, y á la salida la facilitaré. 
Su permanencia en la Real Cámara fué 
breve, y, en efecto, al salir el conde dijo: 
— K l nuevo Gobierno le forman los señores 
Navarro Reverter, Alba, Panoso, López Mu-
ñoz, Luque, Suárez Inclán, Gimeno y V i -
llanueva. 
E l conde omitió la distribución de carteras, 
y s é limitó á añadir: 
A las siete vendrá á jurar el nuevo Oo-
liurno, y el lunes tendremos' Consejo de 
ministros. 
La jura. 
Antes de las siete ya esperaban los re-
pórter s Ja Iletrada de los nuevos ministros 
^ Palaoio. 
l í l primero en llegar fué el Sr. López Mu-
ñoz, á quien acompañaba su hijo el Sr. Ló-
pez Monis. 
E l Sr. López Muñoz vertía de frac. 
Con palabras de atecto saludó á los pe-
riodistas muy brevemente y pasó al ascen-
sor. 
Llegó después él Sr. Gimeno (D. Ama-
lio), de uniforme. 
Los periodista*, apenas le felicitarou, le 
dijeron i 
—¿ A qué cartela va usted ? 
E l Sr, Gimeno se llevó la mano á los 
labios. Después dijo: 
—No lo puedo decir; .ÍÓ dado mi palabra. 
Después llegó el Sr. Vavano Keverter-
—jllola, .señores!—saludó joviulmentc-
— Y usted, ¿á qué cartera va, á Estado? 
—IEstado, casado; domicilio, plaza de 
Santa Cruz!—contestó el ministro. 
Toco después llegó el Sr. Arias de Mi-
randa, de uniforme. -
Vengo á realizar m¡ último acto de mi-
nistro tomando juramento á 1 nuevos, por-
que yo soy de los que salen, como ustedes 
saben ya. 
Va tenía algún deseo de descansar—aña-
dió, y ya lo había pedido. Como todo lle-
ga, esto llega por fin también. 
Sres. Barroso, Alba y vSuárez inclán 
no hicieron manifestación alguna. 
E l general Laque, que fué también pre-
guntado á qué cárter'1, iba, contestó jovial-
mente: 
• Me parece que á Fomento; no «é. 
IXK periodista» se rieron, y el general tam-
bién. 
El Gabinete. 
A poco de esto llegó impetm-sane ute el 
automóvil del conde de Romanones. 
Rodeado poi los periodistas, el conde dijo: 
—Pueden ustedes creerme que hoy he te-
nido uno de los* disgustos más grandes de 
mi vida. 
Mié lo proporción a el no poder traer á ju-
rar conmigo a mi* amigos: á Rñiz Jimcuez, 








aos de verle llegar-á pie se apresuraron á iu-
terrogarlo. 
—No me pregunten ustedes nada- dijo el 
Sr. Villanucva no puedo detéi'c-nmc. Acalx) 
de presenciar una desgracia, y apefcas ñu 
haga prosente arriba, bajaré ú ver qué ba sido 
lo ocurrido. 
Los periodistas se enteraron de lo que que-
da dicho, y á poco salió el Sr. Villanueva, que 
se dirigió á la farmacia de Pídacio, donde 
habíase trasladado al joven que tenía una 
contusión en el costado, sienclo su estado leve. | 
E l ministro ]e dirigió frases de scntimi n-' 
to por la desgracia que sufría, y volvió ú la 
regia Cámara para asistir á ta jura. 
Después de la jura. 
A las ocho y treinta salieron de Palacio los 
ministros despi é> de haber jurado. 
E l conde dijo á los periodistas: 
—Hemos jurado, y después hemos tenido un 
Conscjillo, ni» cambio de impresiones, acor-
dando celebrar ¡nañaua. Consejo, á las cinco 
de la tarde. 
Repitió el conde su sentimiento por no ha-
ber podido dar carteras / sus amigos, y ter-j 
minó diciendo: 
—No se ha podido hacer mejor. Yo creo' 
que lo que he hecho es lo más acertado ¡ 
Y ahora, señores, á descansar y á comer las! 
uvas. Hasta mañana. 
Los miuií.tros tomaron sus autos, y los al-













Notas de sociedad 
0oda. 
^yer tarde tuvo lugar el matrimonio de 
la señorita Carmen Gasset, hija del ex mi-
nistro liberal del mismo apellido, con el dis-
tinguido y joven Ingeniero I ) . Luis de la 
Cámara. 
La ceremonia se celebró en la iglesia pa-
rroquial de San José, dando la bendición á. 
los contrayentes el «párroco, D. r)onato J i -
ménez, y apadrinándolos el padre do l i no—j 
via y la madre de! novio. 
Fueron te si.:;,-; D. SegismnndOr Moret, don 
Tomás Marina Btingas, D. Carlos IVOlba-
berriague, D. Ramón Gasset, D. Luis Gar-
cía Ladevesse, D. Ricardo Gasset, D. Rafael 
Beltrún de Lis y D. Miguel Benítex Alonso. 
Los invitados se trasladaron desde la igle-
sia al hotel Paiace, donde se les obsequió 
con un luueh. 
Hacimianto. 
Ha dado á luz, eon todii felicidad, una 
preciosa niña, la distinguida señora de Mar-
tínez AveUanoza (v.ée de Uga.te). 
Entierro. 
Ayer mañana se celebró el traslado á la 
vSacrainental de wSan Justo del cadáver de la 
señora duquesa viuda de Tejada de Valdo-
sefa. 
Aniversarios. 
Ayer hizo un año que falleció en Madrid 
la distinguida señora 008a Dolores Balánzat, 
datt* particular do S. A, la Infanta Isabel. 
i'or el palacio de te. augusta dama deslia-
ron innumerables 'personas, que renovalon 
el pésame á S. A . 
-También se cmnple_ hoy el quinto ani-
vers.ino de la muerte de! general conde de 
Andino, jefe de estudios y secretario par-
ticular de ST. M. el Rey. 
presenfaclón de credenciales. 
Uno de estos días presentará sus creden-
ciales á ,8. M. el nuevo ministro de Méjico 
en España, D. Francisco B. de fcaza, quien, 
con su distinguida señora, ha llegado á Ma-
drid, donde cuentan con generales simpa-
tías. 
Todos tós p e n ó 
de M, Kuicrij.ii- y 
golpe de Agadir y el penoso recueí 
historia de I-rancia irán unidos á 
bre. 
Consideran todos ellos que fué lin 
vido. de su país, y a o-unos 3e fV'i 
que modiante sus modos de , 1 r, 
ocasiones basta brutales, báv 1 .e 1 
el despcnlar nacional de F n . a i a . 
L o e o n i k d i d a t a » ¿ l a P r e s i d e n c i a . 
PARÍS 31 t ,45. 
M. Ribot ha visitado á M. Poiu 
rres-pondiendo á in deferencia para 
Al leí no ,ni- la entrevista, ^ Í K ^ ' 
á quienes le han ia&rrogii ! 
vo de su visita era puraniente'de 
y que lo único que se habí5, éfl la c 
cUi referente í la próxilijji elección 
convenir en que cada uno de ambo 
najes conservaría su libertad de 
chando lealmente, sin perjuicio de on&er 
var intacta la amistad persona! que haoi 
tiempo grande los une. 
•También parece ser que trataron de lo-' 
medios que es necesario emplear p 
servar la unión de todos loa buen 
blicanos. 
S e i s d í a s en b ic i c l e ta . 
PARÍS ^r' xmM 
La carrera de bicicletas ílalnad 1 de sei.1-
días por la duración de la m . neu 
zará, según el señalamiento ya o, e 
día 13 del próx-ime Líucro. 
Para esta carrera < • lian : va 
corredores." 
L e s ir ines e s p a ñ o l e s . 
P . M t í s 11. 17. 
Resulta áe lo»; dato.-; oficiales '-•."litados 
ñor la Direcíá'ón de Vduann.-,, que durante 
los once" j ; ' !¡ñeros meses '.le IQ32 h 'u sidt 
«m¡K>rtadct> en Francus 75t.<568 liectolitM^^B 
vinos-españoles, poi 1.228.080 y 560 v ó ' d u 
ranteTos corrcsponíüeutes periodo.-, do Í91Í' 
y 1910, respectivaniente. 
Una ' i f e t a t r i s t e . 
PARÍS 31. 1 ,̂15 
E l colegio de Kom'.on, en Midil : !'<oven-
v.a), que fué adquirido p o r Í-.Í; ; ••. :de4.áVio6, 
(.u.-.ndr; la ley de expulsión, acaba de cerrar 
sus puertas; pues fueron desposeí,'. sus 
dneñi'S. 
L a . cereim r.ia resultó triste y • o n ¡ n o v a -
dora. 
De este coi. r :(> '•̂ •u dido grandes hom 
bres é ilu-stre • 
a r 
De la Casa Real 
* "TeOsum" 
Fn la capilla del Real Palacio se cantó 
ayei carde un «oleinne Te Deuni en .ución 
de gracias por la feliz terminación de) afío 
1912 5r para impetrar del AltísSimo sus do-
nes durante él venidero de 1913. 
T .da la Real Familia, Reyes é Infantes, 
asistieron á la tribuna baja. 
Asistieron también mucb.as damas de la 
Reina, la. Casa Militar de S. M. y la:; ofi-
Alahardeiavs y de la Escolta 
¡ jíero que 
Se VR á hacer! BUos por c3 to 110 se enfa-
dan, y cabrán esftéf&t otras circunstancias ¡ c'o1ida'.les de 
y otros momentos. t R««l- , 
Yo nc puedo crear carteras para premiar | i'A señor obispo de Sion pronuncio nina 
á todos conforme á sus méritos, y bien Jo i sentidísima y elocuente plática, en la que 




Traigo á López Muñoz, que de los a min-
iantes á ministro es el más antiguo. F u 
esto haV también turno de antigüedad. 
Pudo serlo con Montero Ríos, y no lo t a 
pudo serlo con Moret, y tampoco; él no se 
molestó jamás y esperó, y ahora viene con-
migo. 
Yo-repit ió—lamento que la prnnera vez 
que formo Gobierno propio no est';, & mi 
lado los que nunca se separarou de mi; pe* 
1-0 éste es un Ministerio de concentración li-
beral, tienéU que estar representadas todaS 
las tendencias, y no ha sido posible. 
L a lista de los ministros que van á jurar 
—añadió --es ia siguiente: 
Estado^ Navarro Ke\'erter. 
Oober>uien'r,i.--A\ha. 
Gracia y Justicia.—tíano^o. 
Hacienda.--Sn'vw lueláii. 
Guerra. - l,.iqne. 
ii'arina.— Ani 1 iinene. 
Instrucción pública.—Lupe/. Muñoz, 
ranwnío.--Vil lanucva. 
Para constituir este Cobu-rno \ip tenido 
(pie trabajar bast.iuto. 
Ouise contar con el Sr. tiasset; poro me 
dijrt que él no podía aceptar mas que uua 
chríera, la de Fomento. 
V cpmo Villanueva no qUicr? dejar su 
puesto, todos mis deseos de tener a (vasset 
efr-.:i-ra cartera, pues su colaboración l;i <:on-
c.ifKvo úti!, se ban visto defraudadas, . 
Con el Sr. n o a ó s o me ha,sucedido «¿Mal. 
ia que l'ubieiM continuado en Go-
é¡ nié ha dicho que lo que 
•anSáf y • dir del Gobierno, 
| mis rnegos, ha que-
retéí «a sido p.^and;- á (>¡a-
.-uaitamento más descauíia^ 
e 
pero 
gtada Infanta Alaría Teresa. 
Telt^rsmas de pés&ms-
S. M. el. Rey ha dirigido un expresivo 
v - r . i m a de pésame al Soberano de Ale-
mania, ;isociándosc al dolor que allí ha pro-
1 cido la muerte del minitUro (te Negocios 
l-Wf 1 anjeros, Riderlcn-Waechter. 
Otro telegrama ha dirigido á la viuda del 
tro fallecido 
A Cl Csedrial. 
" i Príncipe Alejandro de Batteiibcrg, her-
mano de S. M. la Reina Victoria Eugenia, 
estuvo ;.yer en el Real Sitio de E l Escorial. 
Ili/.o el viaje en automóvil, acompañáis 
do!c el señor duque de Santo M«ttro. 
.S. A , visitó la tumba en que reposan los 
restos de la llorada Infanta María Teresa, 
admirando después el Monasterio y reco-
rriendo los jardines. 
Os pa»«o. 
S. M. la Reina Doña Victoria paseó ayer 
mañana por la Casa de Canino, acompañada 
de la señorita de Santo Mauro. 
Por la tarde paseó por el mismo sitio con 
su augusto esposo. • 
'•MI 
$9 
p o r M Á M u z i s ; z m a T 
Ü B V E N T A : J t o e l j y ^ c o j l c 
E L D E ) ^ ^ r e c i o : 2 ptas. 
P O R TEI .ÉGRAVO 
C i a l c a l d e y e l fcfrbo» r?.ador. 
, PAUCfC'.ON/-. %l 
E l alcalde fué á primera laaa .;c 5, 
ñauo, de hoy al despacho <ael /.obes-nader, coa 
el que coufercnnó extensaUK-UCC. \ 
Se cree que trataron de la pi:órr<<5*« 0.e-: 
impuesto de Cousumus. 
L o e l f a | t a » h e » £ l . A f r a o e e a o a n « t a l o s e . 
E n la calle de la Lealtad ocuirtó h&y i ñ r 
suceso tristísimo qi'e está aiemlo uuty co-
mentado. 
Una "mujer joven, caminaba por la ace; 
y al volver una esquimi se vió ¡y i p endiila 
por dos sujetos que ¡a intimai\>ri á oúe íes 
entregase todo el me llevara. J 
Como la mujer s;- i: '.;,'», cve.- de ellos le 
infirió una puñalada en el l-'V./a- i/rprieídti, 
mientras que el otro se ¡e../.:c"esv. •XA bol-
sillo que lleve' •. b-rc mu je , la mano 
derecha, el cual ton tenia ?.y> posétafl^^HB 
Los ladrones se dieron á la fuga, y aút: no 
han sido detenidos. 
Se cree que 6011 apaches: 
L a pobre nr-jer fué auxiliada en la Cisa 
de Socorro del distrito, donde dec! :Ó qué 
no conocí', á dichc« sujetos. 
P ó r t e l e á M a d r i d . : 
Dentro de unos días saldrá : u 1 .Malí 
el vSr. Pórtela, que regresará A fii d' UK 
para casarse. 
Pal3eelm2ente< 
Ha fallecido D. Carlos Puerto, ducM. 
rente y fundador de ios grande- a'. iCenen 
de E l Siglo, que están cerrados en íou 'lo 
duelo. 
U n a ve9ada . 
L a Cámara de Comercio ha cclebrad^fl'tték 
velada en honor del escultor Vallmijána, 
profesor jubilado de la Escuela de líellas 
Artes. 
L-os f e r r t t v i a r i e e d i y u s t s d e s . 
Entre los ferroviarios reina grandísimo 
disgusto por haber.sido escogida '1 Casa 
del Pueblo para celebrar el mitin nminciado 
pan» esta noche, pues la mayoría de los fe-
rroviarios no pertenecen al partid» lo.rrem-
xista. 
Esta mayoría, que no es afecta o I ¡ aifido 
radical, y los socialistas, que tamo- o -i --• 
patizan Con las núcleo.- de! Sr. Lrrrousti bar 
uu'.nifest-al.. (|ue de q-u " ' c dar ó 
unión un matiz político, de que' c o .: . ¿ 
que caerá sobre la Asociación Eerro^Hiiía, 
Se darán de baja en ella. 
L o a l l t>ineei* . 
E l gobernador civil lia roncedido 
rroga á los dueños de cin mal1 
tros que no se hallen en las con 
determina la ley <le l^spgctáQulos, 
que hasta fin de Enoro puedan pons 
arreglo á lo que las ley** piéseribc 
l m p r ¿ a 3 o s « e e pe^tisa ia . 
TA solución de h c nsb- o o ha caí 
Barcelona bapresióii alguna, pues 
esperad,!. 
L a creencia gencralincale extohdi 
de que cl criíerio .ic? Moret será el 
pere, puesto que tiene tres ministroí 
suyos incondicionales cu M nac e- < 
L o e a l a m n o a d s AvquStao-iut 'd. 
Han llegado ú esta eapital lo^ i m n > • 
de la Escueta de Anoiitcctura de Tadiid 
que, eu viaje de prftctifcas, van re •. ••¡••nde, 
las' principales capitales e u r o p e í J S . 
Mitin f e r r o v i a r f o . 
Esta noche se ha celebrodo el , , ,cÍ!:;To 
mitin de ferroviario» en la Cas i X: r u -
bia. 
Hablaron unos diez y siete obrero", éntre 
ferroviarios y de o'r.>• ,'iieu.,. 1 . • - i c ; os 
se expresaron en favor de la ioielgn.. ntn-
dándose cu la osrri.se/ de wicldo-.» y lu- re 
presidias que 'Dan' toma lo h:e Co.üfyJliaS 
después d e la última huelga. 
Les segundos ofrcciéroule.-. srer.^*í;>--!fe 
huelga cuando la decidan 
Se -acordó que una ("omisión t- V>* 
directores de las Compenías y á O ^ 
i'cbides para protestar de las ruprc;» •téü'í -i 
vitoreó con eutu¿a¿u>¡^o lu huelga. JHĝ C 
TI p;-.-
S'ÍÍ q u e 
a n . I?. 
ta c o n 
lo e n 
) ya 
' h í ñ e t e 
de Enero de 1913. E b . D E B A T E . 
A f l o I I U - N i 
i * . 0 0 0 C A T O L I C O S 
como 
en l a 
! LOS MISIONEROS 
T R A V i C i O S A L MURO D E L A S 
STñS S E DESMORONA RA* 
V . D A M E . S i E 
\<.)ii el í'.obicnio nuperífil de fe ÍU-
tíétip un mwrvo i ^ c i K n t o de Los hahi-
. xtewso Imperio. 
IPIÍ^O, *Uevado a ieli/. tétminó por los 
k del ^olúcrao "ék la pusidenciu fle 
,- . taba 3* ver la pública. Se-
teíHlidos; este rc. iH-r.Lo aveataju 
tanto en preeisión de datos.co-
i 1J exacta deterqiiní.cióu de los luiéui-
toe á cada casta y secta religiosa per-
EtOs sotolote trataremos de dar una . qUe ' tú ' profesas, jV 
¿I •• estado del cristianismo y de la 
I . i las .Misium-s, lanío católica;. 
Protestantes/ E l número de cristianos 
látela de Mudiás es 1.^08.515, o 
fc . , por 10,000. de su tvAal de po-
pí ficujyeildo los 40.9^8 etuopcos y 
tenemos que K-s. ejistiiinos 
aumentado en los últimos diez 
'...)'.,]. 6 sea 1/ por 100, j n i c n -
Kiblacióu sulamentc ha aumeú' 
l i a vida de privación y sacnOM de! misio-
¿ero católico. L a apología etitólica puede 
tomar este dato verídico en toda su cnul • a, 
tanto más \alioso, cuanto que viene del cap) 
po enemigo. 
Para reniatíir este articulo, séaüos lu u,, 
dirigir dos palabras á las.católicos españo-
les, en demandii de oraciónes y auxilios po-
euniaríos. Todos pedemos y debemos ser nn-
stoneroa por religión y basta por patriotis-
mo. La obra del laisioucro católico es pri-
meramente religiosa, pero de recbazo es 
patriota. Ivl misionero, juntamente con la ?-
ligión, lleva á la iateligeucia de sus neó-
fitos respeto y reverencia para su Patria, 
¿os neóñtos, al amar al misionero, aman, a 
la Vatria de donde su bionbecbor pro-x.l.-. 
¿Cuántas voces en estas apartadas regio-
nes de fe India me ha sido preciso eñT'S-
trar la pluma v defender en honor de mi 
amadísima Patria, de los ultrajes que la 
Prensa anglo-indiana la infieren ? 
Católico y español que me lees, si amas 
á tu religión y á tu Patria, aqui en la In 
dia tienes una misiótu, encardada á compa 
iriotas tuyos, que se sacrilican por la reb 
in u  y tratan de honrar 
a la Patria de tus amores. Para hacer más 
por la Religión y por la Patria sólo.les faltan 
medio.-. \ la ••.ur!;! de tu corazón Han . 
pidñhidotc un aguinaldo el ú'i imo de los mi 
sioneros españoles. o • • 
PKAV JJRÜXVÓ OE SAN JOSÉ, 
CaimcliW Descal ío . JJtWopevo Apostólico. 
L A subida de! pan. 
Ayer recibió el Sr. Rui/. Jiménez la visi-
ta de una Comisióu de fabricantes de pan, 
que le ha manifestado que en vista de la 
pertinaz sequía que reina en toda la 1 e-
ninsula, ha encarecido el precio del tngo 
y las harinas, y SC velan obligados a ele-
var el precio del pan, pties tic lo coutnuio 
caminaban á la ruina. 
Han dicho los fabricantes de pan al al-
calde que la subida ahora sería solo de dos 
céntimos en kilo; pero que si la seqtua con-
tinuaba se verían obligados dentro de •, 
eos días á subir el precio nuevamente. 
Para evitar esta primera subida propoi 
los tahoneros qnc se les permita fabi u 
las libretas que h ^ tienen 500 gramos con 
•sólo 400 gramos de peso, con cuya ventaja 
asegurán que pueden obtener la compensa-
ción suficiente para no tener que elevar el 
precio hasta dentro de ua?s d ías . 
E l Sr. E i i:'- Jiméue?, estiminido^ que -a 
subida del precid del pan es a m - i ^ • 1 
debe Tesolwr por sí el alcalde con .os tnez 
D i p u t a c i ó n 
¡srowinclai 
L a ú l t i m a se» ión del a ñ o . 
Coincidiendo con el último día del año 
1012. celebró sesión uúestfa Diputación, pre 
sidiendo D. Alfonso Día/ Agcro. Asisten 
todos los representantes (k la provincia, be 
da cuenta del despacho de oficio, después 
de aprobada el acta. ' " 
Se da cuenta de una instancia de seaoi 
Fernández, en la ipie se propone reah/,ar ci 
suministro de carne a los establecimiento^ 
de Benéfieeucia, por i.s.S pesetal} el kilo, I A 
iMn/. A e-ero pronoae se tome en ciu nta Sr. Díaz Agero propone 
(Jicho insta 
p&ta la l1 
süapcttie ffran ahorro 




cuinplir el precepto que. relativo á la amor., 





lubiianda, por haber cumplido la edad, 
6. D Rafael Breñosa y Tejada, inspector ge-
neral de Ingenieros de Montea y pi cadente 
de la Junta consulliv,. del Cuerpo 
.--Nombrando presidente de la Jvmta de 
Montes á D. Juan José Mu.no/. de iMadi-
XWDc'Guerra. Disponieudo qu< d uniente 
genenü •D. Jo^é CÍarcía Aldave c^c en el 
cargo de capitá" general dt Melilla. 
' Xombrando comandante íie¿2»al de le-
UHá al general de- d.vis iómD. Francisco « ,0 
me/ Jordana. . 1 , . . . \ . u Ki m subinspector de lab tropf) - la 
Comandaa -ia de Melilja al general .e b r i n -
da D, losé Villalba Riquelnie. w . . . 
'^iSem general de la primera bn-ada de 
.r.untería tic Melilla «1 general D. Feman-
do Moltó Ócaihpo, y de Ui segunda a aou 
I.aia Ai/.puru. , • , , / . i - i 
D E 
C O N S E J O S ^ D I O C E S A N O S 
tAS COKCtUSIOHES 
A P R O B A C I O V E N T V S I A S I ' A 
E M ¡ \ i : s n s i M o S E Ñ O R ( A K / 
D E N A L A G V i R R E 
l,as conclusiones de la prímeja \.sambi#4 
de Consejos di«>eesinio.s de - W i ó 6 "'catóuiB 
celebrada en Madrid, han sido soinetklas .i K 
autori<la<l del Piniueniísiiao Sf-tio, C;.>ik'i ,V 
A g u i ñ e , y el insign? pnrpm ido se <\,C {\L 
uadó aprobarlas en los exp.esivoj l ' ' i n i t r ^ « 
de la siguiente carta: 
lvxcv.lentiso.iu, señor maroucs, de Coná 
l' •, 1 ' 'a '.-•un (K s C c í 
sejoi diocchauos. .d.idud. 
.Muy sqñoi . lo y c-dim lo amigo: 
pnés de la amplia flisni^ióu á «me h.an nu.]*) 





m han pro 
e-ons<jlador 




1L AfiO JUDICIAL 
no que ac 1 
la, la sentencia 
i judicial más r diente 
de morir i», sin duda 
dictada por el Suptémó 
itólü ran: 
P'ntae el anlauso de mttcbós y la censura 
de unos cuanto^ el fallo del Tribunal más 
altó de la nación, imqprfcaliaará en nuestra 
historia jurídica á xoi2. 
Pocos años habrán dejado más profunda 













se de 1; 
ha ido 
.•ana jue 
iu n la 
'¡ ó se ..erde, c 
Cu l u e r n o la l i b r e 
extranjeiós, con 1 
á los a g T i c u l v a c': 
r o m o s i e u i p r t 
per s u a g o s t o , M •• 
i n s t a n c i a s . 
lónos á la población ca 
•uas estadísticas, la India cuenta 
i.vco.ooo católicas, dirigidos por a? 
ioí y Obispos, 4 prefectíj® apostóli-
cos y 
11 n 
les, 25 i-pos y mas ue mu u u . ^ . u o ¡ ^ t o « - ^ fo. - ¿ ^ U d a d ó n en 
y saec; ¡o-.e-» mdllenas. j j .^g , . 
E l av.m.-;uo es, sin diula. consolador, m • (le hon<las cr¡s¡s, qt1e Qn el orden 
no coi-, sp -nue al trabajo > a ^ s PIK.. . .O-, ^ tienen la grave actuación de 
nes de tanto... abnegados miMoncros que d, a >. en g ^ e r a jurídica marcaron 
m * * $ " I f ^ - centum sacnlicaion sus vi- ^ ^ ¿ ^ otl la Administráctóp de jns-
das « i el enmpo ^ del^ Pad^e J $ \ «¿ik y orientaciones inéditas en el patroci-
nio del honor y de los derechos ciudadanos. 
:o  - ,6 sacerdotes. Nuestro aumento en y gu-r o^ nueoa 1 " * ' ¿ £ ^ ¿ % \ U ^ ™ V 
M B B Uzob s . a* il n^oneroí. 1, * fr'„„.fo nnr MI r.,nsol dación 
írutoí' no s.m, ni de las personas caritati-
,vas que de .b.nropa y Ainérica nos envían 
eili pequeño óbolo, ni de ios sudores del 
ítnisiOncro, sino de Dios, que es el Señor de 
la. viña v -d amo de Ta casn. Y . escrito 
está po- el dedo de Dios: «Si Dios no guar-
da la ciuda^ y protege la casa, inútiles son 
los éafuer/.os de "lo; que la ce todian.» 
Despidámosle, pues, con un gesto hidalgo 
y agradecido, haciendo votos para que de 
la semilla que arrojó en los surcos de la 
jurisprudencia patria, brote una espléndida 
tloración de equidad y d-.- justicia; para que 
la rectitud de los jueces se fortalezca como 
el roble,; parta que su independencia se afir-
mé como la roca ; para que la aurora de la 
¿T X J E ! C ES s 
Por •• ' - :s. s; en U ccntnna pasatU el ¡ . . ^ se , : t m ^ ¿ ^ dia inininoso> en 
catolicismo no ha hecif. mas rápalos-progit-! el , brillen como el sol to<las las virtudes 
^ S O S ^ ia india, l.a siut. nícUulabkanenteoeln-j bau ^ reSpJandecer en iüS fribunates 
do.á>4oMc causa. E s la primcra la escabel A Í , scall u ,.aiva;ínard¡a de la vida 
m i s i ó n , re- y la falta de medios, y la según-, . / . R 
d a . l a errera infranaVcable de las castas.] .._,.IJ—^M ^m~^mmmm^^____ 
Rí-vp, tu á la primera, es preciso recono-'' " - . . — - — - -
c e r qu<- en los últimos años, los opéranos 
cvanréi.ci'S han -.auu-r'ad.. ; or-iderahlemea-
tc ^ t o h a contribuido las numerosas So-
ciedad» Misiones que en distintas nacio-
oas. 42 r-urona so han fundado. . • 
Enguanto á la segunda, es justo conlcsar 
que «1 muro infranqueable de las castas se 
e-aá p. ' 1 .1 indo. 
j¿.,-»¡.. ii0.; ;'i ¡a in/. dc . í l cívUizació», han 
lleéadc •emiuender oúe e- sistema de las 
c a s t a é ' ¡ 'cnneri que esté en sus 
l i b r o s ' V - - - - 1 ios v en sus J'uranas, es remora 
. p a r » t4 Vn.-reso. v cur mú ntras tal sistema 
'¿sté eiB via-o»-. iamás la ludia confeeem-rá for-
« n a r «t; • unido, mpiisito nerésario pa-%ír«l K-' 1 m*¡ nae-sto'de honor cutre las na-. 
do-
Pago de locales. 
Desde mañana 2, y Horas de nueve 
ce, podrán pasar los propietarios de locales 
de escuelas por la Tesorería del Ayunta-
miento para el cobro del alquiler corres-
pondiente al cuarto trimestre. 
. ,a iai . . ¡ 1. 
dona"! pie entr( 1 oa aeu ,̂ 
cu San Ttfan de Dios. 
Ingn^a en la Banda del Hes] M 
extraordi-| i»"*'1 í>íaz Expósito 
n i Después de lav ': nsion U W M'-; »« 
vi tei cieñen 1c • • - : , , , n K . 
uás la-Memoria de la etárida tic Henefieeneia, 
' i lí! Sr. Pérez Magnin da cuenta de ^uS 
•rá.̂ ' irestiones cí»mo r< oresenlante de la Diputa 
tuc-Jí ión provincial, en'la fundaHón San Romá-b 
1101 Antes do levantar la sesión, y siendo la^ 
los los ile la lard. , el Sr. Freiré inaniftesta 
los I la-reverend 1 madre superiora <lcl íjospital 
ndo-i I'rovinciíil proyecta ampliar con un piso el 
¡ pabellón que se destina á iníecciosos; dicha 
obra ascendería á 35,000 pesetas. E l l-enoü 
Freiré pide se conceda el permiso á la reve-
renda madre y se le dt un \oto de gracias 
por su.- trabajos beneficiosos al Hospital. Se 
acuerda por unanimidad lo propuesto por el 
Sr. Freiré, y se levanta la sesión cerca de 
las tres. 





que Va d . . 
ouel Cañi/.ares, 







'. el teso 
la capilla del G?raJ 
Católicos, de Shntii 
•a de las castas continúa dcs^uo-
ic espp»'¡ ! es • 1 • ludia abra de 
sus puertas u los misioneros, á 
í posible trabajar, no ya sólo en 
m tic las castas bajas, sino tam-
tc las altas, y hasta en la de sus 
ítivsob Rojoi'S. _ 
Elí lo nue se 
tfb. ente ca o, en comp. 
Stáate, el documento 
Í la vida del mislOr 
ración á la del pro-
oñcial referido tiene 
alabanza á la vida 
ación del primero, fra-
; fuente tan desintere-
narse para ilustración 
pa. «En el sistema 
iglesias podemos .no-
ntes que las dife-
.> católico que llega á 
lado para siempre su 
o como buen soldado 
uto que ln muerte vie-
sacriíicio ni le hacen 
tantCS, ni las Socieda-
de0-^ ( -erlcuecen los toleran.» Ca-
dü l u s t i ' 'es impone el regreso á la ma-
^•e-pa'.i'.i á lor^ 'eciT la salud, que• no 7ww 
/(fide. y á rect.bna- las fuerzas, que tam-
ai» Ji' c ' decrece. «El misioncio pro-
• tante n< siempre asegurada una buena 
sistí^u. i i ; el misionero católico, por el 
r i rrr, •nuca tiene asegurado el píin de 
_.iaiuus:., v 'ufiando siempre en que alguna 
ítlma <••..-•' ti dé uropa venga á sacarle 
de sifUjnecesidades. misionero católico ha 
saoido elciar d su niayvr perfección el arte 
de vivir de. la nada.» No creo que pueda 
'.aoírst • : trir.temeute verdadero de 
ve a i 
los tai 
Se han dictado las siguiéates dispo^icio-
nes de Gracia y Justicia: 
Jubilando á D. Epifanio Díaz Martínez, 
juez de Albuñol. 
- Idem, á D. Francisco de Paula Sola, juez 
de I.oja. 
— Nombrando para esta cacante, á D. Al-
berto Cisneros, juez de Pelmonte. 
—Idem, juez de Santa María de- Farncs, 
á D. Sil vi no Al vare/, de la Eseosura. 
-—Idem id. de Vivero, á D. Leopoldo Mar-
tínez Amaud. 
-Idem, de San Roque, á D. Antonio Nú-
ñez de Castro. • 
P O L I T I C A 
E L SEÑOR MAURA 
L a casa del Sr. Maura, estuvo a3'er tarde 
muy conturrida. yendo á saludarle numero-
sos conservadores, que le reiteraron su adhe-
sión; incondicional. 
Aunque ayer se dijo que algunos conser-
vadores estaban disgustados, la noticia es in-
exacta, pues los conservadores proclaman que 
el Sr. Maura ha estado en esta ocasión eonío 
le correspondía estar. 
E L SEÑOR LERROUX 
Ayer el Sr .Lerraux decía en el Congreso 
ante varios amigos que el resultado de la cri-
sis le había llenado de s itisfacción, y que la 
solución que se le ha dado era la que espe-
raba. 
LA APERTURA DE LAS CORTES 
Parece ser que el día 9 de Abril volverán 
á reunirse las Cortes, según manifestación 
hecha ayer por un diputado ministerial. 
ALTOS CARSOS 
Uno de estos días, el .Sr. Romanones llevará 
á la firma del Rey una combinación de altos 
cargos-
CONSEJO DE MINISTROS 
Para esta tarde, á las cinco, están citados 
los ministros á lin de celebrar Consejo. • 
L a reunnón tendrá lugar en la l'icsidencia, 
y en ella se lijará el plan de gobierno del 
nuevo ministerio. 
U n í w a p s i d a d a s » 
Son nombrados auxiliares numerarios de 
Medicina, sexto grupo, de las Universidades 
de Zaragoza. Salamanca y Santiago, los se-
ñores D. francisco Üliver, D. Primo Ga-
rrido y D. Mariano Aivira. 
firatificaoíén. 
Se ha declarado que los Maestros que pu-
dieron pasar fue:a de concurscv á 1.100 pese-
tas en virtud del art 65 del Reglamen-
to de 25 de Agosto de ron y prefirieron que-
darse con 1.000 en las Escuelas que ya ser-
vían, tienen detecho á percibir la gratifica-
ción de adultos que venían disfrutando. 
Ins t i tutos . 
Ha sido nombrado, en virtud de concurso, 
eate^drático de Francés del Instituto de Ma-
-j^lión, el auxiliar del de Orense, D. Siró Are-
nas Rioja. -
S o b r e s l s s o a l s f é n . 
E n la Caceta de a3'er apareció la Real or-
den, ]>or nosotros anunciada, resolviendo 'as 
reclamaciones formuladas contra el escalafón 
genera] del Magisterio primario. 
Por su mucha extensión no la reprodu-
mos; pero sirva de aviso á nuestros lectores 
esta noticia. 
G s n e r o s o d s s p r s n d i m i e n t e . 
Se dispone sean dadas las gracias á don 
José Mai ia Navarro, deán de la Catedral de 
Valencia, por haber donado al Ayuntamien-
to de Benahadú.v un edificio para que en él 
se instale aquella escuela de niñas y casa-
habitación para la maestra. 
P r i m a r a e n a e í S a n z a * 
.Se concede licencia ilimitada á la maestra 
de Biota (Zaragoza), doña Simona Blasco. 
—Se accede á lo solicitado por doña Ma-
ría del Carmen Rodríguez, maestra de Ca-
rrizosa {Ciudad Real; sobro nombramiento, 
fuera de concurso, como consorte, para la 
escuela de Ceino (Granada), con 1.000 pe-
setas. 
—.Se resuelve que D. Francisco Valiño, 
maestro de Lcdoño, Ayuntamiento de Culla-
redo (Coir.ña, se encargue nuevamente de 
lia escuela en el plazo de quince días. 
—.Se dispone continúen en su actual situa-
ción de sustituidos los maestros, del Recto-
rado de Oviedo, doña Aurora Alvarez, doña 
Ana María Careía y D. José Plana. 
—Se concede un mes de licencia, por en-
fenho, á D. Felipe L . Colmenar, jefe de la 
.Sección provincial de Cáceres. 
E s c u e l a s Normale s* 
Se nombra, por traslado, profesora de 
Ciencias de la Normal de l.eon, á doña Ma-
ría Teresa Mencude/'.-Berjano. 
—Son autorizados D. Justo Uñón y- don 
Atanasio Sauz, profesores de las Normales 
de Granada y Valencia, para que continúen 
en el desempeño de sus cargos. 
—Admitida á doña Valentina Aragón la 
renuncia de directora de Ui Normal de To-
ledo, se acuerda qUe aquel Claustro proceda 
á formular nueva propuesta del cargo, y eme 
si aún no estuviesen'formados los'Tribujia-
les que han de juzgar los exámenes próxi-
mos, se proceda á su formación. 
Nuestro» vino» en Franclu. 
Como iwonhin'in mustrofi Iccloros, hiuv días di 
uiós la noticia do loe dificultades surgidas en la Adun-
1.1 do Ccítc para la admisióa do uuu parlidu de vi-
nos espailolcs. 
Coufirmando lo que rntoncos docíamoe, RO nos afir-
ma quo días pasados ban llegado al puorto do Harco-
>'atinado al miuist 
/ fuá ión, 
me. to nacionn.! el 
nito lie Alcau'-aii'. 
l  
C 
sia de .Santo Domi 
•Ley regulando el pago de las Düga< 
m de puniei 1 enseñanza en • is i ' ; . . M a c l a : - ; . 
Vascongadas y posesiones de Melilla. | ^ 
—Real decreto disponiendo la forma en nj 
que han de proveerse las cátedras que va-
qnen en las tniversidades, Institutos y '•s" | 
cuelas de Veterinaria y de Comercio. ; ̂  
—Real decreto disponiendo la forma en ^ ̂  
que han de ser provistas las tapantes u1-' 
profesóles ó pinfeso .is numeiarios de la Es- i n ta-mpo. I08 hijos, 
cuela de Hsludios Superiores del .Magisten.). i ,>..li. ^ j, . me|ore 
—Real decreto creando en el palacio de 
Cristal tlel Retiro un Museo Nacional de 
Artes Industriiles y un Fatronato para el 
mismo Museo. 
— Real decreto nombrando vocales del Pa-
tronato del Museo Nacional de Altes Indus-
á D. Basilio Paraíso, D. Gabino 





hacen nuevas piovisioncs 
hacia los padres que le dife 
iroquia es la casa solarle 
porque en ella nació á la 
Seria largo traer aquí I 
que de estaa condusfc 1 
pero no dejare' de decil 
UIIJ JTQ a 
th tieni< 
u l l ho-
SU vii1:' 
iona "iOO b'jcoyos do vino rechazado, y ú los do Va-
lencia y -Tnrragomi lian sido devueluw 4.500 bocoyee, ^ j ^ j ^ " 
procedentes Uxlos, olWdo las Ad.iamws do Burdeos. D Jüsé María SétVador> (Msvo d e l g ^ ^ ^ 
esoore, Maulla y Celte. * . • . I Madrid-Alca!;; . D. José .María Palacio, con- ^ v ^ ^ . . ; 
Co,«o q«,era que .nu«rt.t« v«-.no«. al rechazar 1 ^ ^ d las A:mcnas: D. Rafael Domenech. ^ J ; l ^ b i ó n í u e ^ V 
refendos caldos lo_ hacen ,nS.M,ondo en la n^on 6 D yi^me . ^ f ^ ^ u i v i o 5 b 
motivo de que eetáo Mtutetados, ciwmrw do v, . 1 • inn'.rez 
deia necesidad que loa autoridades de loa referidos| ̂  
puertos españolea (oin'.n mr.oslni.s y datos del conte-
nido de los bocoyes y do los nondiros do sus evpe-i " T " 
didores, y pongan tocios estos antecedentes ádis,K«i- WntSra 7 lamente nn jaló 
cón do las Uniones de vniculto.v, embaen Ea. | ^ i ^ A ^ l ^ ™ ^ * ? * * ff^A^L^ ha«ta ahora rec 
Lampere/. de los.Consejos diocesanos. 1 i que 
\ - R e a l decreto admitiendo la dimisión de SüCÍÓloKOS iiustres han llevad.. íns 
1 vocal del Patronato delMuseo Nacional de miento| v suf. ¡jHcbtivas. luí de ser. 
. Pintura y Hscul tura , a D. Manuel B. Cossío. ,ainente Jmi (lUl lA 
— Real decreto nombrando vocal del Pa- .,hnra rir^rridn s.inn t .üi'.i.'.n . 
paüa,uraquel^as. .^pondiendo.WopriinoitlialdelU011^0 <k- f f " ^ h ™ l o n a l ^e Pintura y cipiü de un müVi,ulem( 
sus wpeetívos programas. éjeMiton la aecón legal I Escultura a D. l-.lias lonno y Monze. (lc |a jimta central, pas 
contra los mixtíficadon^ si la adulteración fuese1 , --Real decreto nombrando ídem del ídem 
cierta., ó interpongan su autoridad para reclamar con. j ( ^ u^ ^ ̂  Cesáreo Arar-m y Barroeta, 
tro los aduanciw franceses on caso de que un ex- martlues, Casa-forres. < _ „ , 
ce^ de celo les Inil.i.-v imiml-.ndo á ivehazar iudebi- —Real decreto promoviendo á D. Carlos 
damonto las expedic-i-nes de que se trata. González Entrenlos a oficial primero de la 
Cix-emos quo el renuto mofa* lh pona do sor trv Secretaría del Ministerio de Instrucción pu-
tádo con extraordirtafio interés, tanto ixir los agentes: bhca. 
do nuestro Gobicrnó. corno por las entula<les aludí-1 - R e a l di cielo promoviendo á D. Alfonso 
das; pues no. sólo cón Reales órdonce y diaursos se Pérez Cómez Nieva á oficial secnudo de la 
defienden el buen nombro do nuestros productos on 
o] oxlninjem y los ilesvolos do les cultivadores espa-
ñoles do la vid. 
Mercados nacionalea. 
Tiigos.—Vidlüdolid cotiza la fanega & 46 y medio 
roftlc^ >f,din,: S i OAulpo, do 18 y iuc<iio á -17; N'.iva 
del Rey, de 46 y medio á 47; Rí • Ar.'valo, & 
47 y medió; Pulcnria. Viilada, Astudülo y Sepúlve-
da, ú 44; León y Zetfroni S t'i; Ata<iuiiies. á 46; Bar-
celona. do CSoeree, á 46 y 8 4, y do Ciudád Real y 
Pcñafiel. Á 48. 
Fiii iodos los morcndfí. n m ^ i este cc-ifal gran fir-
meza, y a pesar do las excelentes noticias quo lle-
gan á Europa, rofereutes & la cosecha on la Argenti-
na, la tendencia es al alza. 
Nota.—Dareraoa cuenta en esta sección do todoa 
loe acuncioe que no« envíen los Sindicatos patMicoa 
do España entera, referentes fx ofcríaH de sus produc-
tos ó domandos de géncix» y maquinaria. 
LAS Y I M S SE ABONAN 
En Enero, Febrero y Marze. A b o n o s o r g á -
nioos o a m b í n a d e s . R a m e p o M a r í n a -
n o s . Lope de Vega, 39. Madrid. 
Secretaría del Ministerio de Instrucción pú-
blica. 
- -Real decreto promoviendo á D. Zenón 
Pcnce de León á oficial tercero /Je la Secre-
taría del Ministerio de Ijiáirngción pública. 
m m A : DEL H E Y 
S. M. el Rey ha firnaido los sigiuientes 
Reales decretos de Fomento; 
Confirmando el decreto del gobernador de 
Almería, que declaró la necesidad de la ocu-
ix'ioión cíe t íes Cagas de 1). José Femánde?. 
r.iido para la explotación dé las minas San 
Claudio y i'." de Mayo. 
—Señalando Ja íonna en que se ha de 
X - B ^ t I - J I O t e y í 
L o a t r a a p r a m i o a m a y a r a a c o r r e s -
ponden á M u d r i d . L a oona igna de 
l e a l o t e r o s . 
La simpática lotería de fin de año, conce-
dió ayer SUS favore.- á Madrid. 
Nada menos qne los tres premios mayores, 
ó sean 138.000 dmretes caerán como lluvia 
bienhechora en los bolsillos de muchos tna-
drileños gue ya estaban haciendo múltiples 
combinaciones pora poder subí5 la terrible 
cuesta de Knero. 
Como .siempre, se desconocen los nombres 
de los afortunadas. I.os loteros, fieles á 1« 
consigna de 110 decir nada comprometedor 
gara los parroquianos, sólo se limilaron á 
contar á los repártete, qnc lo¿ premios esta-
ban muy repartidos, entre gente menestero-
sn muchos, y una buena parte cutre inchis-
trialcs. 
I.a mayoría de los afortunados viven por 
los barrios bnjos, donde a ver se despachó 
más vino que en tres nochesr buenas. 
One sean felices lodos, y que disfrutea por 
muebos años los dineros tan fácilmente ga-
nados.. 
sando vov las JUV 
dioecsanac, llegará hasta las más <Jeq»*< í 
y apartadas parr<K|U¡n.s y se traducirit» ^ 
cremento de la vida cristiana. 
Felicito, pues, á todos ' bkíst 
y aprovechando la favorable coyuntura, « 
vio un aplauso sincero, salido dé lo n 
be.ntlo de mi alma, á la JunU central, y á 
vez me ha^o intérprete Cu 1 sciitmiiei] 
de gratitud de todos los católicos ( S p i i ñ e 
que, cieitamcutc. no olvidarán cuánto del 
á jas que, olvidando qui'/.ás i>roptcs queha 
res, hallan todavía tiempo para consagia 
á la acción social católioi. 
Reciba usted, señor nnrqms. en tiofti 
lar, mi más completa cuhorJ) na |x-
parte preponderante que ha tenido en 
Asamblea, y esté seguro de la considera*? 
y eslima que 1c profesa opte su afectí*i 
amigo y seguro servidor que besa su , ! 
no, E L CARDENAL AouiR^bi 
Suplicamos á los señores suscriploros 1I0 provin-
cias y extranjero aue al hacer las renovaciones i 
reclamaciones tengan la bondad de acomnañar une 
*e las fajas esn que reciben EL DEBATE. 
T O R O S E N M E J I C O 
Matadores: Moren 
F r c g y Mt 
« c han lidiarlo sel 
de Atlanga, rcsultni 
y de difícil lidia. 
Mownito d • Algec 
na tarde, tanto I ti 
Le fué coucc-dida 
cía mii 
lfuis Frcg, que di 
Ka derroo1 d la \-
en los dos t. • 
Toreaii'lo d 
t on la flámula kiao 
n.inte, que el públic 
olós. 
Con el estbque ik) 
tlebido á bis malas 
clios. 
Merced Córner, ha 
por agradar á lis 1 




n í a 
en i ' 
tMf:::̂ 1-- loa " ü á m e r o s p r e m i a d o a e n e l s o r t e o cele-
' m r & t r ' s n Madr ir i el d í a 31 de D i c i e m b r e de 1912. 
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Palma de Mallorca.—Idem.—Idem. 
Madrid.—Idem.—biem. 













L a Linea.—Barcelona.—Valencia. 
Daimiel.—Barcelona.—Barcelona. 
Madrid.—Idem.—Idom. 






San Feniaade.- Santander.—Mudrid. 
CasU* Urdíales.—Barc«iona.—Vá anciaj 
Madrid - Alicante.—Madrid. 
Madrid.—ijarcelona.— Barcelona. 
Osuna.—-Zaia^oza.—-Madrid. 
'00 pesetas cada una i?;na los 99 núiue<ó3 
• '•'•i. los (res premios prúneroj». 
ú.noo, 3.000 y I.fii90 cada una para 
-sícn ir de ios tres nremios primeroa, tes-
-9 se v«ificaiá t i di*i 10 de Ener», y conftará 
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10 371, . 
10 377 ! 11 
083 I 12 
100 i 12 





















10 : m 
10 591 
10 598 i l \ 
10 608 i 11 
10 618 | 
10 632 











, ¡ 2 
11 mil 
12 
H 007 12 
l ! 020 i 12 
11 026 i 12 
11 033 '42 
11 037 I 12 
11 044 ; 12 








486 I 12 
513 1 12 
517 i 12 
539 1 12 
546 12 
566 ! 12 
568 I 12 
574 12 
584 ! 12 
607 ! 12 





















593 15 974 17 
544 13 
562| 13 
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E L . D E L B A T E : Miércoles i de Enero de 191 j . 
p A i r r E S 
1 . yon Td.F.GRAro 
I h í t o b l r í r a l í a • l l » o « « « a i t . 
V\ A s n i N ^ ' i ^ N 31. 
, x., p n b U c a r á una u u t o b i o p a í í a , que 
1 , , la. 11 t i n.-r gran l e so iumciu , subre 
' c a n í t u l o .-n que t r a l i u á de las m ^ o c i a -
d » paz t u re Rusia v d J a p ó n , decla-
difí' quirn 1<MII.'. la i n i c i a t i v a i l e e l las 
{¡iP ' n y -no Rusia como se Un d i c l u ) ; 
í i n o s t i ; n l o p u l i l i c a r á una carta auUV.;m-
E » t r » v f « t « o o m « n t a d a . 
BKUI.IX 31. 
¡Lal Antiéger g r a n iinp->rtaiu-ia & 
evi«*ta ceíe&rada en Postdatn ent re e l 
u . d« la 
' I r a ta ron 
Í J u e r r a de Rusia v ^ u i l l e t ; 
i damoi iU: de BtíúUto »»»• 
i batalla^ de las hacio-
n l.c ip/i^ t n el mes de 
Cur^OBitantfanoia r 
Toi.i ' )N 31 
cresponciencia de la l inea U yne 
salo robada ni sa l i r de la o h -
íbdí! iba a e< rtifi>M les y valores 
, i - nle inzabau ana suma i m -
Arnollarfos p a r «I t r « n . 
DIJON 31. 15,30. 
laaana, u n obrero e s p a ñ o l , l l amado 
va la v í a í é n - a . b u 
1 i i ; a, s iendo b e r i d o 
ido a d e m á s o t ros dos VCUH 
OS lililí 
CRÍTICA T E A T R A L 
E n l a P r i n c e s a 
iteii*? del cuarto amari l lo , ' , me-
sxa en c inco a c t o » , en p r o s a , 
j a f i t ó n L e r o u x , arreglado «1 
^auatellano por G i l P a r r a d o . 
drlrauin! iV lauto! Hay momentos 
Se u i. un inmenso jadeo de eente-
lios que respiran y laten, al rc-
e fle la sii'ie^tióñ. ¡ N o ! j Afortunad.i-
(toncllo no es íealidad! ¡Estamos en 
•<> de la í'rincesa, contemplando una 
ci u tan perfecta, que á ratos eou 
i , d se confunde! 
lo cücho se comprende desde luego 
uñttfiio drl cuarto amarillo tiene 
interés y emociona terriblemente. 
>S condiciones esenciales del melodra-
iiadamos que dentro del convencio-
•> cu que se mueven todas estas pro-
lés le criminales y detectives, /•-/ mis-
(ir.e-la siempre cierta lógica y ve-
itut! pictórica de peripecias y situa-
i nogueradas. 
COÜ 
no Redondo Amosel les , en el eerrillo de San 
Blas; se p rodu jo una c o n t u s i ó n en la r e g i ó n 
ocumi t a l y connK.c ió i i cerebral , s iendo a l i -
liea<Ío su estado, de p r o n ó s t i c o g rave . 
L a l o t a r í a . 
A y e r bi/o presente ante l a C o m i s a r í a de 
Chamberí, B é m a r d i n o de Pedro Román, que 
el d in -,'2 de l p r ó x ú A o pasado, en u n t roza 
' •ompreudido de la cal le d é b r a v o M u r i l l o , 
á la de H e r u a n i , se le e x t r a v i ó la f r a c c i ó n 
i o . « de i peseta, de l n ú m e r o 10.644 de la l o -
t e r í a de ( l i j ó n y pe i le i iec ien te á la A d m i -
u i s l r a c i ó n , n ú m . 5 , establecida cu el n ú m e -
ro 04 de la calle de San l ie i nardo. 
Se han hecho las oportunas gesticiu-s pata 
a v e r i g u a r el paradero de la p a r t i e i p a c i ó u . 
— A n t e la Comisa l ía del d i s t r i t o de buen 1-
v i s t a , Juana de l lov.os A r a g ó n , u o t i ñ c o ip ie 
en la noene del 30 del pasado mes, entre las 
«a l i e s dé b a r q u i l l o y Sev i l l a pOT la de A l -
c a l á , se U e x t r a v i ó un d é c i m o de la Infer ía 
oacicmal del ú l t i m o soite-o, corrrK>ondiente 
al i i ú m . i.ofi^j a d q u i r i d o en la A d m i n i s t r a -
c i ó n de la eallc del b a u j u i l l o , n ú m . 8. 
- - A y e r fu.erpn de temdos por vender d é c i -
mos de l o t c r i a . los vendedores C o n c e p c i ó n 
Zapatero bau t i s t a y .Manuel -Mendívi l To? 
b do. 
P a r l e r a r o b a d a . 
V i c t o r i n a be l l ido Santos, se presentó en 
la COmisntj? del d i s t r i t o del Cent ro , acom-
j>auada de los - u a u ü a s .ie Segur idad miim-
ros 80 y 90, y m a n i f e s t ó que de su domi . - i -
bo, p o r t e r í a del n ú m . 3 d | \a ¡ ' l a /a de Pro-
•vmeta , y en ly tarde de a\er , le ilesaparecie-
ron, du ran te su ausenc ia , 'd ineros . a lhajas y 
l>i.-u la,s, va lo iado todo a p r o x i m a d a m e n t e en 
133 p é á e t a -, r if iadiendo no sospiehar de nadie 
y no haber notado cu los muebles v i o l e n c i a 
de n i n g ú n g é n e r o . 
G u a r d i a a f r e d i d o . 
Prestando ayer serv ic io en la calle de A l -
eda el guard ia núm. 874, E m i l i o B l á z c n t é z , 
TOO caer a l suelo á un i n d i v i d u o , llamado J u a n 
S i c i l i a , al parecer enfermo, por cuyo motivo, 
y no obteniendo c o n t e s t a c i ó n á las p r egun t a s 
One le d i r i g i ó , le condujo á la Casa de Socorro 
del d i s t r i t o de Buenav i s t a , y al llegar á d i c h o 
es tab lec imiento bené f i co é i n v i t a r l e á que se 
a p e a r á del coche en que iba eondneido, se 
negó á ello el S i c i l i a , t en iendo necesidad eV 
gua rd i a de u o n e r i r el a u x i l i o de uno de los 
empleados, s a c á n d o l e ent re ambos á viva 
fuerz-a del coche, y a r r o j á n d o s e - entonces el 
Sicilia sobre el g u a r d i a , le g o l p e ó é insultó, 
por cuy.) motivo, una ve/, ( pu le asistió el l'a-
e u l t a t i v o de gua rd i a , quien no 1c apreció más 
que alcoholismo, fue conducido á l a Ccmisa-
n a del d i s t r i t o del Hosp ic io . 
L O S B A L K A N E S 
• ar 
á® la Albania 
fOR 1ELÉGRAPO 
ROMA 3 i . 13,15. 
E l ( ' ob i e rno ha fac i l i t ado á la Prensa una 
nota oficiosa, explicando l o ocu r r i do con la 
N U E V A T O R K 
. ' . o v i h / a c i ó n de Hopas, que por a lgunos p o l í -
t icos y parte de la o p i n i ó n h a b í a s ido in te r -
pre tado eomo s e ñ a l de anunc ios belicosos en 
COMPAÑIA IBERICA MERCANTIL £ IKDUSTBIAL 
A l c a l á , 128, M a d r i d . 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hablando con ei míniitro. 
Rompiendo la costumbre estahUcida. el ge-
m ral l.uque i \ ' ii):ó ayer á los periodistas que 
hacen información en el Ministerio de la C.ue-
rra. 
relación con el conflicto de Oriente. 
Sejoii) dicha nota, los m o v i m i e n t o s de dis-
tintas liaceiones de) E j é r c i t o o tomano obede-
ced a la necesidad de pivparai el relevo de las 
t" pas que hay en Africa y que ascienden á 
50.000 hombres. 
Da S o u t a r l . 
l'AUÍS 31. 10,JO' 
Al Mátin dicen de Pelgrado que parece ser 
que Seutaii ha capitulado ante kxs atwptea 
de las tropas s<-rvias. 
U n buque a u a t r i a c a . 
ATKNAS.^XV 
Conui 11 ¡can de c orfou (pie el vapor austrin-
co Adelsberg, llegó durante la noche del 30 
del corriente i Santicnauta. v que el capitán 
im bu.me y otro jiei-stmaje que éatába á bor-
do, eonuinicaron con la^ autoridades turcas, 
Treinta minutos después, agreda el do-p,,-
cho, el men;donado Buqué /ai pó lui.vvaincnte 
con rumbo desconocido. 
A u a t r i s y Albania* 
SAN I'KTKu.SHUur.o 31. 17. 
E n los círculos políticos se (lace que Aus-
tria so muestra poco conciliadora en la cues-
tión de las íronleias de la Albania. 
S i g u a l a lueha . 
BKi.r .KADO 31. 
Continúan los combates alrededor de Scu-
tari. Los turcos, qne rehusan siempre res-
petar el armisticio, libraron un violento com-
bate durante dos días cerca de Z^'atchat, 
en el que perdieron 800 hombres, y fueron 
rechazados al otro lado del río Drin. Con: 
tínúa hoy el cañoneo. 
I N G L A T E R R A 
POR TEUíGRAFO 
L n boda d e l P r i n c i p o d a G a l e a . 
bONDUP.S 31. 17. 
Corre el rumor de que el Príncipe de Ca-
les contraerá matrimonio en la primavera 
del año próximo. 
La futura Princesa de Cales es la hija 
del rríncipe heredero de Rumania. 
Un incend io . 
LONDRES 31. 17,15. 
Según noticias de Glasgow, se ha incen-
diado una manzana de casas, que ha sido 
completamente destruida. 
E l valor de las pérdidas se aproxima á 
un millón de libras esterlinas. 
de M r . W i l s o n 
POR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 31. 
Con m o t i v o de c u m p l i r hoy M r . W i l s o n , 
Presidente electo de los Estados U n i d o s , los 
c incuenta y seis a ñ o s de edad, ha dado una 
g r a n comida á sus amigos , pronunciando á 
los postees u n extenso d iscurso . i 
H a b í a g ran cu r io s idad po r o i r las m a n í -
testaciones del jiiievo Presidente, pues se 
c o n o c í a n sus p r o p ó s i t o s de hab la r p ú b l i c a -
mente en este d í a . 
Como se aseguraba, el d iscurso ha yersa* 
do p i i i K i p a l m c n t e acerca de la s i t u a c i ó n de l 
p a í s y de los proyectos de l orador en rela-
c ión con su a l to cargo. 
.Mr. W i l s o n Ka hecho en sus manifes ta-
• l o i u s una detenida e x p o s i c i ó n del estado 
del p a í s en su a s p ó l o a d m i n i s t r a t i v o , de-
e lara iu lo sincera y f rancamente que no hay 
q u e h a c e i S i i lus iones en p u n t o á la mora-
l i d a d de los diversos funcionarios-, que pro-
badamente deja bastante que desear. 
Se ha ocupado también de la Policía. Ira 
yendo á cuenta el asunto Roseuthal y cx-
poim-ndo-los \ icios de sU organización y. los 
- Urnas adecuados para remediarlos. 
-Ha anunciado sus propósitos de inUiw 
nir directamente en todas las dísensioiuN 
internacionales, procurando siempre el man-
tenimiento de la paz mundial. 
En los demás extremos de su actividad 
presidencial ha anunciado que usará un Si 
ludable rigor, que los acontecimientos han 
hecho absolutamente indispensable. 
L a b u e l g a . 
NUEVA Y O R K 31. 
E l número de huelguistas en los oLcios 
de-SftStres v modistas (oficiales de ambos gre-
mios) asciende ya al crecido número de 
150.000. 
Son inútiles cuantas gestiones se hacen 
por los patronos y por las autoridades para 
volver al trabajo, á los huelg-uistas, pues ellos 
se obstinan en reclamar un 20 por 100 ele au-
mento en los sálanos y una rebaja en el 
trabajo, hasta llegar á la jornada de .>ci;o 
horas. . * 
L a huelga reviste, por fortuna, caracte-
res completamente pacíficos. 
E l a x P r e s i d e n t e C a s t r a . 
NI EVA YORK 31. j 
A consecuencia de una orden del departa-
mento de Estado, en el momento de la lle-
gada del trasatlántico Tourainc. conducien-
do al ex Presidente, Sr. Castro, éste fué con-
ducido á la oficina de inmigración, donde que-
dará esperando el resultado de un estudio 
sobre si puede ser admitido en territorio amc-
ricano. 
de este departamento, á propuesta de la 
Dirección general del ¡Uou..polio. 
—Otros lijando las cantidades que han de 
s e r v i l de base á la liquidación de cuota que 
corresponde exigir po r contribución mínima 
de utilidades en el ejercicio de á las 
Sociedade; extranjeras, banco Franco Espa-
ñol y Mexicano, Fábrica de Cas Roberto 
Lesage y Compañía, Socíeté L a u i e i e b.aee-
lonaise y A n t i g u o s Es t ab lec imien tos l . ac lo-
che Freres . 
Gobernación. L e y a u t o r i z a n d o a l Gobier-
no de vS. M. para o rgan iza r en este m i n i s t e -
r i o los servicies de la D i r e c c i ó n genera l de 
.Seguridad y para m o d i l i c a r al efecto /as 
plantillas de los Cuerpos de V i g i l a n c i a y 
Seguridad. 
- Los decretos de personal que publicamos 
por separado. 
—Real decreto o rgan izando el Cuerpo de 
Seguridad de la provincia de Lugo. 
Fomento. Ley declarando' cpie desde la 
promulgación de la 'misma se considerarán 
incluidos en el plan vigente de carreteras 
todos aquellos trozos cuyas obras se hayan 
empezado por el sistema de administración 
3- que por cumplimiento de la ley de 29 de 
Junio (fe i o n y por no oerteiu-ccr á la rela-
ción de los 7.000 kilómetros á qne aquélla se 
refiere, hayan sido suspendidas y p. paliza-
das. 
—^Qtta disponiendo que los ferrocarriles 
de interés geñera] que por diversas causas 
no hayan podido ser conslruidos hasta el 
presente con arreglo á lo e-dabkcido en la 
ley de 3̂ de Noviembre- de tSyf*» que tepre-
senten acortamiento de la red principal y 
aquellos que hayan de poner en .Mmunica-
CJÓU los más importantes puertos y las 
fronteras de Ivspaña entre sí y con Tas r..-
giones centrales de la Península, sean Com-
prendidos en un plan que recibirá la deno-
tUtnación especial de Ferrocarriles comple-
mentarios de la red general española. 
—Otra autorizando á la Junta de obias de 
la na del Guadalquivir y puerto de Sevilla 
para emitir obligaciones por la cantidad de 
17 millones de pesetas. 
^—-Otra ídem id. de ídem del puerto de 
Ceuta para emitir obligaciones por la can-
tidad de ir.500.000 poseías. 
—Real decreto fijando la plantilla de los 
oficiales alectos á los servicios centrales y 
provinciales de este ministerio. 
Otro con íi mundo el decreto del gober-
nador de la provincia de Almería de 23 de 
Agosto de 1912, por el que se declaró la ne-
cesidad de h. ocupación de tres casas de 
D. José Fernández Pardo. 
ESPAÑA 
A L DÍA 
POR TEJ.Ó0JcAFO 
L a supresión de loa consumos. 
Autcs de nada, el ministro felicitóles por 
.tcllano , --ta muy b en lu - ^ l ; i n a s intonnativ:iS) abdicando algunos 
ta que era dincil coneentrar e U j e l o f r i o s - los r<!/)0vím> y agradeciéndoles sul 
a copiosísima variedad de casos COOperacjl-,n POR TELEGRAFO 
san j 
todo "un 
E l du 
teniente 
Dovela .de Gastóni Después, « ¿ ii'-inuaeiones que se le h i c i e - ^ l n a o n u r a e l é » d a l o s o b r a s del 1-
0 el Sr. (.il Fa-j rolL^ }iabló algo, muy poco, respecto á la cri-
cinco momentos ^ 0 ^ • . * 
turas deMatude' Scjrún manife-taciones suyas, el actual Ga-
v detective Lar- ^ j ^ g j , ^ (jc ^ fr jr nnu- pocas variaciones, . 
btlle:. l ia da| « a ;tC:,so ñinguna ; afinuó que él coiitinuaría (Íes- luauguracu-n de las obras del Canal de 01-
1 ntinuncd. empeñando BU cargo> ainuiue no le compla- ínancas; 
t-n al, y c xeeleii-[ cit debido al excesivo trabajo que ello le 
iionaba. 
de S i m a n c a s 
YAI.I.ADOI.I!» 31. 2r30. 
llov se ha verificado en To-desillas, la 
c hasta íTii-j Refirió, por último, one su visita al Rey, 
o que hace,; antes de qu.: el conde de Romanones fuese á 
I Palacio, había obedecido únicamente á la ne-l 
bendijo la ]nii!ur; piedi?., en representa-
ción del Excelentísimo Señor Cardenal Cos, 
el cura ecónomo de la parroquia de San Pe-
dro, D. Guillermo Toribio. 
Asistieron al acto el capitán general, el go-
> <ie iwarsaii y la Frase el 
hecho i . - iiia.» E l sui 
ia, es un nuevo erinieu. 
< obtuvo ayér un triunfo 
simo. La Jicnsión dé su 
lueiro no podía hafjerse. hecho, porque nadie 
podía prever el resultado de la crisis.' 
Y se despidió de los periodistas, deseándo-
los límites de lo li¿í¡RÍeo, les muchas fclicielades para el nuevo año. 
r por un momento en la 
«rr 
•i' . Desplegó toda la gama de acen-
espefados, desfallecidos, tiernos, pro-
;e i Y sv. ge s to ! S u gesto, que 
1, y sooraria sólo para expresarlo to-
n en Jos más secundarios i na t i 
nido Díaz de Mendoza encarnó la 
-' •bn í ígura de L a r s á n , y supo expre -
nia - \;oI-nt;. • pa.^iones, guardando 
i ' la M i coffección, y el concentrado 
i) de sí mismo, que exige el complejo 
ije. A tíuestio j u i c i o , es l l ega r á la 
d< ¡o perfecto, s in gritar, s i n ges-
conseguir, no obstante , dar toda su 
á los afectos desbordados, 
r. Vuehes cuenta por victorias las 
de la Princesa. En la parte de Rou-
% armonizó la l igereza y a l e g r í a del 
y ."P.imoso rcrórler. r o n la t r is teza 
y la sed d< c a r i í í o del i n fan te aban-
lo, sin familia, sin amor. . . 
T R A S A T L A N T I C O S 
E i " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
CÁDIZ 31. 
Fd ca.pit'án del Reina María Cristina, eomu-
nica, por medio de radio.grama, esperaba lle-
gar, si no ocurriera novedad alg;nna, ai puer-
to dé La Coruña, ayer martes á las veintidós 
horas. 
CI " A l f a n s o X B H " . 
vSegún noticias recibidas del capitán del 
Alfonso X / / L se sabe que este buqti.? nnve-
gvba el lunes a medio día. sin novedad, encon-
trándose á una distancia de 19b millas al 
S. E . de las islas Bennndas. 
y Fernández, los ingenieros de obras públi-
cas, las autoridades de Tordesillas, y el ve-
cindario en masa. 
E l acto fué solemnísimo. 
Después se verificó un banquete en el que 
se pronunciaron cajurosos brindis por • la 
prosperidad de Castilla, y se envió al direc-
tor general de Obras públicas, un tclegram;-. 
de salutación. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 31 
POR T B L é G R A P O 
L o s p r s s u ^ u a s t o s . L a b o r m o r l t i s i m a 
dol A y u n t a m i a n t o . 
VALENCIA 31. 2,25. 
A las nueve de la noche ha terminado en 
el Ayuntannento la discusión de los presu-
puestos para el año de 1913. 
Ha causado muy buen efecto en la opináón 
las economías introducidas, las cuales se ele-
van á dos millones de pesetas. 
La deuda que dejó la anterior mayoría re-
publicana era de nueve millones. 
No han sido subvencionadas bis escuelas 
laicas, por cuyo mptivo está recibiendo el 
Ayuntamiento numérosas felicitaciones. 
L a s f e r r o v i a r i o s * 
GlJÓN 3> 
v k brando « 
v g u i r á en la 
Se nota una g r a n a n i m a c i ó n , 
s u p r e s i ó n de los consumos, que 
sucesivo. 
Los g r u p o s reeorien la p o b l a c i ó n ab-gremiefl 
t e , ce lebrando la d e s a p a r i c i ó n de los F-latoí^ 
D« Goutfl. 
CEUTA 31. 
A un laúd diuainaujués q u é U e g ó cr o i 
cargamento de 'e,irl)ój, miin-i .', r>e le r< pipíes 
ron, las amarras á c a u í n del temporal, y í? 
e s t r e l l ó contra un arrecife de la cosía . 
Compañía del Mar sd\-ó á la tripulación q"* 
estaba á p u n t o cíe pem-cr. 
Los dootores Ramón v Caja) y Deen 
••egresado de su excursión á Tetuán. doneltí 
acompañados por el cónsul, vi-dtaron al haj'á 
y las nrincip.aícs casas de 1 >A moros notabled' 
Si el tempo;al amaina, marcharán mañaiÉr 
á la Península. 
Un» desgracia. 
HII.HAO 1 ' i > 5 . ^ 
• Desde las doce (fe la noche, el'puebl. i4« 
corre las.calles alegremente, entonando caaw 
ciones de despedida al año viejo, y d( eci' 
b i m i e n t o al nue\ 'o. 
Se d i spa ran cohetes y tiros al aire. -;-
U u o de estes ú l t i m o s , disparado con l.-ala 
por un imprudente, fué á he r i r en el p-e.-ho 
á un vecino qne desde el mirador .de su' cato 
en el muelle Ripa, presenciaba el esj 1 etáGv 
l o , y que está agonizando. 
D E C O R U ' Ñ A 
POR Ís£iÚGtíATO 
E n l a D i p u t a c i ó n . Un a c u e r d o . Oilpuia* 
do qua p r o t e s t a . 
Cois'UXA 31. 2 , ' 5 j H 
La Diputación terminó hoy sus sesiones* 
quedando aprobado el contingente provifiJ 
cial. 
Se acordó dar aguinaldo.-, á los emplcaut^ 
consistente en las cantidades que durar. d 
año se les <lescontó de sus sueldos. 
E l diputado tí. Ventura Novca, que no'ÍÉS 
tá conforme con lo acordado por sus ce j lB 
pañeras, ha dirigido un telegrama al miui&r 
tro de la Gobernac ión, protestando de dicha 
acuerdo, el cual considera, nulo por no 
tar la cantidad consignada en presupucsío, ' 
y alegando que la plantilla del.persoi " i»| 
tres veces mayor de lo consignado, por ••uy%: 
causa se desatienden muchas obras" de beny» 
ficencia. 
l i X J i s r G í - í ^ i A . 
ans í 1, sene i Torres , - dulce y 
h, y o t ro al .Sr. Medra -
p r o p í s i m a elegancia i n -
i é a n c e . 
preciosas, y el atrezzb, 
oj y no ya p rop io , s ino r ea l , exacto. . . 
f?. R O T L L A X 
m a r c a de S l -
JHARÍPAGIÍE 
r í¿s s e v e a -
. v í c a n j K r c . 
O C L s 
sS?»b¿n <3U3 vuafa . 
comisario del distrito á< la U i ú v e r -
í: ' : denur C.uillemitipt, muchacho 
'fie t e ,, 03 di i-d; , ( 1 h u r t o de que h a b í a 
hirió r í r t i m a , .1 • sil ;• ntc en nu gabán; , , valua-
fio en s> 1 setas, y que vendo por la calle de 
'San::: H ' n : / . de Marcenado le sustrajo u n 
rb • .. ido. 
El i t iUu d d d e l i t o no fué hab ido . 
Aouidanta de l t r a b a j o . 
E "a Casa de Socorro d e l d i s t r i t o de Pa-
ne. • d obrero L u i s A lonso \ \ lasco, fué asis-
Hdó di lesiones y fractura del bnmevo iz-
siendn cal i f icado su estado de grave, 
esiones se las p rodu jo t raba jando c u 
I en c o n s t r u c c i ó n , sita en el paseo de 
8, a l caerse de un andamio . 
¿S fie 'a cura p r e l i m i n a r , naso al H o s -
iH Princesa. 
R e b o de m s t á i i o o . 
¿ m p a r e c í ó en l a Comisaría del d i s -
Congreso, Fe l ipe R o d r í g u e z A l v a -
t t é z , domic i l i ado cu b, calle del bucal , muuC-
'••tos '9 v "i , y m a n i f e s t ó que apteanocae ie l ú e 
ksust'áiV i una caja que c o n t e n í a 0.2.50 pcs< tas, 
MEvOial « r u a r d a b á evi u n b a ú l que en su casa 
tenía g i rado con mi candado, y cuyos an i l l o s 
Hab,'.-.. .¡do . . . l o s . r e c a v u d o SUS s o s p e c h a » 
s c h r u n i n d i v i d u o l lamado M a n u e l G a r c í a , 
Ptjyo d o m i c i l i o i g n o r a . 
C a í d a s . 
V ^ . y , • : , ala • u la Casa de C e e o n o del 
' ft^Uib del i.-. • . b-d-ci L ' n m ; i ; 
K Í ' A Z , sirviee'e. l on i i c i l i ada en a c a l l e 
H l M | t h e ] , 13, qvu- se produjo la fiacuna ue 
" flUUi v el p e r o n é , al caerse casualmente er. 





L a conqu i s t a de x a 
POR T E L E G R A F O 
PALMA 15,16. 
(Organizados por el A y u n t a m i e n t o se h a n 
celebrado h o y en esta p o b l a c i ó n , an imados 
feslcios con el fin de cnmueniorar él an ive r -
Sario .de la co iupi i s ta de Ma l lo r ca , n a l i / a d a 
el a ñ o 12:9, por las bucsíéfe de l R e y D. Janne 
de A r a g ó n . '• V J 
Por l a m a ñ a n a han t en ido l u g a r los oficios 
d i v i n e s , á 'os (pie han asis t ido todas las a u -
ü . ; ida-des v los a.iumnos de las escuelas, á 
riiás de n i / lneroso p ú b l i c o cine l lenaba las 
a m p l i a s naves de la Catedra l . 
A la t e r m i n a c i ó n de ta ce remonia Re l ig io -
sa o r g a n i z ó s e u n a c o m i t i v a , la cua l se d i r í -
¿ i ó á la plaza de la Conqu i s t a , s i tuada .11 
•el ensanche, en donde d e s c u b r i ó s e una l á p i d a 
c o n m e m o i o t ' v a . - . . . 
E l concejal j 'osc F c u t , p r o n u n c i o u n fogo-
so discurso, en e l que d i s e r t ó m u y elocuente-
mente acerca de l referido hecho h i s t ó r i c o . . 
E l orador fué 111 u v ap l aud ido . 
E n el t e a t ro L í r i c o , se c e l e b r a r á esta no-
che una f u n c i ó n de ga la . 
D E C Ó R D O B A 
POR TULKGKAFO 
Un i n f o r m a en c o n t r a . E l r e f l r s s a d e l 
pegimionto d a l a R e i n a . 
CÓRDOÜA 31. 
Como consecuencia de u n a i n t e r p e l a c i ó n 
m í e hizo en la C á m a r a el Sr. Fernandez J i -
i n é m v , el m i n i s t r o ha dado las opor tunas 
órdenes a l gobernador , para que e n v í e a l l í 
un i ngen ie ro , con obje to de inspeccionar laS 
obras" que se e s t á n efectuando.; 
E l i n f o r m e que ha e m i t i d o d i c h o ingen te -
ro ha s ido desfavorable en tedas sus par les , 
nara los concesionarios, por considerar como 
resul tado de los es tudios que ha efectuado, 
que los re fer idos concesionarios 110 se h a n 
ajustado á ln5 ind icac iones consignadas en 
el proyecto. - . , , 
De la Línea de la Concepción, ha regre-
sado el regi.Muoto de la Reina, que hacía 
a.lííún tiempo estaba allí destacado. 
Jfa sido recibido por sus compañeros con 
imleciblcs ^.ucstraíe de júbilo, reinando nu 
gran entusiasmo, durante el trayecto de la 
t- iación aj cu... 
POR l'ELÉGRAI'O 
L e y e l e c t o r a ! . 
BUDAPEST 31. 12. 
E l proyecto del ministro Sukaes, sometido 
á la aprobación de la Cámara, aumenta en 
un 75 por 100 el número de los electores. 
Tendrán voto, todos li>s húngaros que ha-
yan cumplido veinticuatro años, y los que 
hayan aprobado la enseñanza elemental, 
yan aprobado la enseñanza elemental. 
Sólo excluye el pro3'ecto á los (pie no sa-
ben leer ni escribir, si es que no pagan 40 
coronas de cc/ntribución. 
E l p r e a u p u s a t o do G u e r r a . 
BUDAPEST 31. 22,50. 
E n la sesión de la Cámara, Se ha votado 
en mcd.io de grandes aplausos, y por unani-
midad, un crédito de 1.51 millones, para el 
Ministerio de la Guerra. 
c s 
Uo\n se p u b l i c a r á el bando haciendo saber 
que üBSd'e esta fecha basta él del i - u r i c u -
te, se p r o c e d e r á en las tenencias de a l c a l d í a 
i n Ü bis respect ivas Comis iones de q u i n -
tas, á l a f o r m a c i ó n del a l i s t a m i e n t o de loa 
mozos sujetos a l servic io m i l i t a r para el 
p r ó x i m o l l a m a m i e n t o . A este fin se recuer-
da la o b l i g a c i ó n de hacer le i n s c r i b i r en el 
a l i s t a m i e n t o del p u n t o en que res idan, a s í 
como á los padres 6 t u to res de los -mozos 
para que se i m p o n g a n de las responsabi l j -
dades en que i n c u r r e n po r l a fa l ta de a q n é -
Por ú l t i m o , se inser tan los a r t í c u l o s de la 
l e y , r e l a c i ó n de los locales donde e s t á n s i -
tuadas las tenencias de a l c a l d í a y - bar r ios 
que corresponden á cada d i s t r i t o . 
1X31 S M L O J O ^ VINO PINEDO 
Colesio oficial de Doctores y Licenciados en 
Ciciu ias y Letras. 
EÍitd Corporación celebrará honras fúnebres 
en 'memoria dd que fué su decano el exce-
• Mtísimo Sr. D. J o s é Canalejas y Méndez E l 
•u-to tendrá lu.gar el día 2 de Enero, a las diez 
PresidCHcia, bey .disponiendo que el E s -
tado contribuya con una cantidad que no ex-
ceda de 30.000 pesetas para costear e] bronce .VATVENCIA'-Í» 
qne se invierta cu la estatua;que la villa de r.rt-, „ „ n ' ' , c t , , ; " 
Alcov se p ^ o u c d e licar al Sr. I). José Ca- ^ S ? 0 ^ llei'o '^"ple o se ha celebrado un 
nalejas y Wnáey. . ,ni ^ a u i z a d o ^or los xerrovmnos de la 
-Otra declannido que el Estado contrihui- tC^mfin;a P S " ^ . * Aragón, para protes-
lá con la suma de 50.0.-o pes<-tas á la B t t S c m h f ¡ f í i J S 2 r L A Í S ^ ^ . T S . clue' Se 
ción para erigir en Santander un monfumentoi; 
á D. Marcelino Menéudez y l'el^yo-, 
—Real decreto nombranclo oficial letrado 
de término, ó mayor de .Sección del Consejo 
de Estado, con Ja categoría de jefe de Admi-
nistración de primera clase, á D. José Bellvcr 
y Oña. 
—Otro ídem id. de ascenso del Consejo de 
Estado, con la categoría de jefe de Adminis-
tración de tercera clase, á D. Xiceto Alcalá 
Zamora y Torres. 4 
Guerra. I^ey disponiendo quede redacta-
do en la forma que se indica el apartado 2.0, 
del árt. 84 de la vigente ley de Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército. 
-Otra concediendo á los capitanes de In-
fantería D. Francisco Patxot Madoz y D. Pa-
blo Cógolludo García y al capitán de Artillc-
rí I) . Juan Lopera Hurtado, el empleo de co-
mandante, y al teniente de Infantería D. Fer-
nando Cases y Ruiz del Albol, el empleo de 
capitán, por fos_ eminentes servicios que han 
prestado como jefes de los tabores de la po-
licía xeriíiana que .se mencionan. 
- Otra concediendo -al. Ayuntamiento de 
..Ceuta el edificio denominado Departamento 
dé Barcas. 
—Otras concediendo el bronce necesario 
para erigir cu Cucnea una estatua á Alfon-
so V I I I ; en Noveüdá, al general de la Armada 
Jorge Juan.; en Madrid, al general Vara de 
Rey y á D. Juan Valora y Alcalá Gaüano; 
em"Tarragona, á D. Eduardo Saavedra y Mo-
ragas, y en Huesca, á 1). Manuel Camo. 
—Los Reales decretos de personal que pttr 
blicamos aparte. 
Marina. Ley reorganizando el Cuerpq de 
Vigías de la Armada. 
—Otra determinando las condiciones del 
derecho de pescar el salmón común y re-
•gulando el ejercicio de dicho derecho y la 
couservación y fomento de la mencionada 
especie. 
—Otra fijando las fuerzas navales para las 
atenciones del servicio que deben figurar du-
rante el año 1913. % 
Otra declarando que los individuos de 
los Cuerpos de contramaestres, condestables, 
practicantes., maquinistas y auxiliares de 
cih.ás cíue fallecieren ó hubiesen fallecido 
con posterioridad á la ley de Presupuestos 
de 29 de Diciembre de 1903 contando doce 
años de servicios, legarán pensióu á sms 
familias en la forma establecida por la ley 
del Montepío militar. 
—Otra declarando con fuerza de ley el 'r-
tícttio o'." '1:1 reglamentó de ía penitencia-
ría naval militar de Cuaivo Tintes; aboba-
do por Real orden de 30 de Mayo de m u . 
Otvn derogandq el art. 2.0 adicional de 
la ley de 12 de Junio de 1909. 
-Otra declarando qne las clases de trepa 
de la Armada y sus asimilados, cuando 
cambien íorzosarnente de destino ó se tras-
laden á cualquier punto fuera de su resi-
dencia por conveniencia del servicio y en 
virtud de órdenes superiores, tendrán dere-
cho al aliono del pasaje dé sus familias por 
< -lenta del Estado cu las mismas condicio-
nes que las del Ejército de tierra. 
Estado. Ley concediendo créditos para 
los gastos de" las posesiones españolas del 
\i'rica occidental durante el año 1913. 
Gracia y Justicia. Real decreto compen-
sando el descuento que sufren bis asignacio-
, que no exceden de T.OOO pesetas, de los 
curas párrocos y coadjutores^ 
—Otro nombrando jefe superior de segunda 
significó la última iMK-jga, y de otros que 
figuran en la Directiva de la Sociedad. 
Existe la tendencia del paro en las líneas 
de la región, si no se arregla el asunto. 
Se ha drsitfun.lo a] '-nbeniador civil, para 
que consiga una sohnión amistosa. 
Esta autoridad se preocupa del asunto. 
31 D E D I C I E M B R E D'ü 1912 
BOLSA DE MADRID 
PRKOK-
DEJ5TE 
P O R T E L É G R A F O 
L o s p r o g r e s o s el«l o a t e l i o i s m o . 
LONPRKS 31. 17. 
Según las cifras estadísticas, el catolicis-
mo ha hecho grandes p T o g r e s o ^ en este a ñ o . 
KI número de diócesis y sufragáneas l ia au-
mentado considerablemente Jr'tes conversio-
nes han pasado de 8.000. 
C o m o n t a r i o é 3e c u e s t i ó n i n t e r n a -
c i ó n » ! . 
LONDRES 31. 17,10. 
Las relaciones de cortesía existentes entre 
Rusia y Austria han hecho posible un cam-
bio d e impresiones, para llegar ú poner tér-
mino ú las medidas militares que ambas ua-
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F«ndos públicos —latorior 4 0/0 r,t. 
Bufî  K, de 60 000 poMtaíi nominaleB 
» E , » 25.000 » » 
» D. » 12.000 » " » • 
» O, » 5.000 » » 
» E , > 2.000 » «> 
» A, » 500 » » 
» Q y H. 100 y aoo » » 
Ea diferentes .iorios 
Idem fin de mes.. . 
Idem fin próximo 
Araortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: P. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0 
ünióu Aleoliolora Bspalfolfi 6 0/0.. 
Accionas: Banco do España 
Idem Hispano-Americano... 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
CoMpaflía Arrendataria de Tabaooo. 1 296joO 
8. G. Azucarera España. Preferentes 42,00 
Idem, Ordinanaa . I 13.00 
Idem Altos Hornos de Bilbao 295,00 




Ayuntamiento da Madrid. 
Emp. 1883. Obigaciontía 100 ptas.... 
Idem por rosnltas 
Idem expropiaciones interior j 90,00 
Idem, ídem en el ensanche j 92,75 j : 
Idem Deuda y Obras Villa Madrid : 00,001 OO.Ot 
CAMHIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,66; bondros, 27,00; ".'.wifn. 131 ,S5. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inic-rinr 4 por 100 fm fin r.** '• .WiOitia'ab.I* 
5 ..o.' 100 c-r.a.fúo, lüJ.Uü; Acciones /-•r.-oca-mj .N..rt« 
de España, üí),!.;,; idoiu, Madrid á Zaragoza > Ali-
canto, 32.15; Idem Orouw. á Vigo. 27,70: Idou» Áí¿ 
ilaltieesj $5,75. 
BOLSA DE B1LEAO 
Altos Hornos, 312,00; Explosivos. 209,00; \lom&. 
ríií, 99.00; Júdustria y Comercio, 212,00. 
BOLSA DE PARIS 
Extener español 4 p:.¡- 100, 91,92; P.e:. h fr.nniapi 
Unión Alcoholera Española 5 0/0. 
Idem Resinera Española 

































Anoche,, á las doce «¿n punto, como todos*? 
los años, se verificó en la puerta del Sol el 
«soleninísimo» acto de l;is doce iivaí;, c u y a 
explicación omitimos porque demasiado la co-
nocci.'in los lectores. 
\Se cóíigtégaroíi muchos miles ¿íé personns, 
todas provistas del Sob*>o liampt-ete,'y á me-
dida qyos el reloj de Gobernación daba la hora, 
los congregados engullían las uvas precurso-
ras de la felicidad. 
Durante el acto se promovieron, los inci-
dentes de costumbre, á causa de la interven-
ción ilc tal ó cual bo r rae l i e i a «chillonas, al-
gunos de cuyos por tadores d i e r o n con sus 
huesos en las Casas de .Socorro, donde se Icá1] 
adíninistró el consabido amoníaco. 3 por .100, 89.32; A<ÍCÍOÍIO-4 Ríntinto, iM3,i}<-
Por lo demás, todo transcurrió con 01 den; y I Banco NíK'ionul do 'Mójifo, 890,00; Idem Bur.-.-o d¿ 
terminó alegn niente. j W.dro« y MéiícO. 565,00; ídem Banco Coniml lid-
Y hasta el a ñ o que viene, á la niisnia hora | j i ' .ino, 875,00: Idem fcrim-uiril No.r.. üspañjt 
y en el mismo sitio. ' 45d,00,: Idom leirocarri! de l\Ií!!Ji-i<| á Z uagdiM y 
'Alicante. : írle.in Cródit ; ' 
ídem Comp. Na:. d'Esv.pte., l \ i is, . ... ... . ríímeo 
Erancóa del Río do ía Plata. 700,00; ] ; • : ¡ . . « « ^ 
del Río do la Plata, 440iOO» 
BOLSA DE LONDRES 
Extéuor oepaííol 4 ¡.or 100. 90,0», Cons.didatlo 
ffltís 2 1/2 por 100/75,06; Renta I-mana 3 por ítídá 
76.00: Ruso 1900 5 por 100, 103.25; Br isij i m i pol 
100, 83,50; Idem 1895 r, pt>r iOü, 101.25: Urusuav, %• 
1/2 por 100, 71,50; Mejicano 1699 5 por lOO.'lWT.*; 
Plata en barras Onza Stand, 28,93; Co)m, 76,16. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional du Méjico, 863,00, Idópa 
Banco do Londres y Méjico, 22s:O i: Ulcm Óonti 
Mejicano, 15."..00: Tdom Banco Ü.-ICIUM.! do MVvi' 
134,00; Idom ["Kwuento español, IOI.OU; Idem Baa 
co-Mercantil ""doiitorivy, 118,00; ídcn\ Ban.'o ?'er-
cajitil Vcracniz, 118,00. 
U N A D E N U N C I A . 
Aver tarde, á las seis, llegó á la Casa de 
Canónigos una pareja del Cuerpo de Segu-
ridad, acompañando á un individuo que, por 
orden del director general de Seguridad, iba 
á la presencia judicial, á iin de que se ra-
tificara ó rectil'icara de una grave deuuncia 
presentada en dicha Dirección contra dou 
J .sú Nnkens. 
Pasado á la presencia judicial, elijo lla-
marse Manuel FernáiuK / Pérez, y manifestó 
que liariándei-i cühiplii ndo couaena en la 
Cárcel-Modelo en la época que D- José Na-
kens estaba tambicu recluido por el proceso 
que dió origen el atentado de la <:alle 31;; •• 
yor, le propuso eme ascsUiars á Canalejas, 
y una vez realizado el crimen, si conseguía 
huir, le asignaría una pensión vitalicia de 
15 pesetas eliarias. _ " . 
Cuando el juez de guardia se disiioma ü 
ampliar la <le(daracióu, llegaron el̂  use a] de 
la Audiencia v el juez dol distrito de la Uní- pafl0j fle QJ^I^ ir,0,00. 
versielad. á quien corresponde la instruccmn. BOLSA DE ALGODONES 
, íuforinaci'.n de ia Caea Santiago Rodovci; 
lin it de lo Voga, 10 18. Madrid.) 
Telegrama del 31 d» Dioiembi © do lili1, 
ra del expresado Cuerpo. ,, . 
—Otro imlniltanclo á Anastasio Annendánz 
Bastán de la pena de ( adena perpetua. 
Hacienda. U y concediendo una P a s i ó n -
^ n V í a F e ^ T e ^ í ñ r E ^ c u e l a s v.lálicia.dc t - ^ pesetas ^ f / ^ ^ ^ 1^ n ^ i a t a t ^ u t e - j e extendió la diligencia 
Pías ele San Antonio Abad, calle de Horta- de las metas de D. Juan Antonio ± . a D r c s u - s . | imcié„dose entrega al juez, señor 
{cza • " . Y Bo imx.^ /t . _ _ ^ ^ a a A doña!Moreno, de las diligencias ^i-eviaj rncoadas 
I^a Junta de gobierno del Monte de Pie-
dad y C. ele A., ha quedado renovada para 
ci año 1913, por haber cesado reglamenta-
riamente los señores duque de la Vega y 
con.! - de Almodóvar, p6r los consejeros uoü 
Oüil sntto Roilan;!. marqués de. Ibana, don 
José'Oaray, D I.nis P. . del Pulgar y d o u 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accioaes Bunco do la l'iovincin, 170.»M>; 
potocarios ídem id. 0 por 100, 00.00. 
BOLSA DE CHILE 
/u-ínon.. líanco de Chile, 209,00: Idem ! 
Caimcn 
Cierre C i f r e 
anterior, nyer. 
mente, rentino Hevia Díaz. -Ké&l decreto disponiendo que f l ™ * ' 
bramicííto de los delegados p a r a la v e n t a Oc 
crríHas v Uida c l a s e do f ó s f o r o s l a s p r o -
tttós U Reino, se tá&x p o r e l nun i s tro íwuato . 
Noviembre y Bicionibvd....... 
Diciembre y Enero 
nto. 
E l Sr Nnkens, será' interrogado I10V• mis-!Enero y Pobrero... 







Vento* d» tky»r «n LiverpooL 
ero de*^1^ 
cura t o n é x i t o s e g u r o l a a n e m i a , c l o r o s i s á c h ú h í 
s a . E s u n r e m e d i o h e r o i c o c o n t r a l o s dolores 
í r a a c i o n e s d i f í c i l e s y t a r d í a s . forcee * } f * ™ 
h a c i é n d o l e s c r e c e r r o b u s t o s y a ü . n e n t a nótaseme 
Para ad^irir el ^ í í l m o , 
t í 
e l u p e 
k los señores 
M i g i o s a s f E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Robamos á las familias de provincias que llegan í Ma-
«btno u PiiHn- k^j i!ri'd. Visiten nuestra Exposición de Muebies y «bjetos 
J w - » «-o i>et;«rativos. Los hay de t»des l«s gust»f y variadnd de 
M jpreclos. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
.AV vuestras casas con los cien mil objeto» au« os oirecc-.Vílnr. -11)11 ' lar q e  
mos, á !a base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
V i>or 
i las t 




















}• p r 
n; i, 
¡Éníno, i' • • Bín Aluia-, 
qmo, inAni-; S.inU MarLiin, 
v i . y Hiániv, y tí-.m'a En-
f . t09 ¡¿ ' . - viigon. llndiilycnrii 
ploiMMui M''"' ¡'"«lo gíuuvi' U> 
nunul' la IÍ'.IA ile la Simia ('ni-
zaday, virtiian ô cinco alkuvf;,(;. 
t u ÜU defectu. i no cinco vecen, 
y rogai;'l>) ú ! por loa íimiÉi 
• ¿psoftados en la nii.-'.iiia Bula. 
héttt ' ' : : . Cal.tli-al.-'-TjW 
'>a polcmac, á las diez, bou Bor-
ji.'jü-. 
Panxxiuiai-Itlóm id. 
Sanlu Mana Tuai ilUft Ho-
ta.-'-.— I Í. .ía -i lelnbe lil Niño 
•.•.-•h; á Ji» ocho tvct óxpon-
í ' S. D. M. con kiiisa can-
. I \ i k las difeE. Id Solomn i, 
ti id-:, á ia-a wiatro f 
niir-iü. la noyuna. 
l':-i.—Iilî m W.¡ 
loittflé y AJo-
Síup -jiis Amclai 
, (U doce. Por la tar 
ciOco y media, p|e Ij 
>ndvc raí "rlniio. t r 
<.u ja res<;(va y Adt> 
Naio con \i|lancicofi 
""enfiticia do t̂ aa Mi-
n ú).; »'i !a- diez, rai 
COri manÜUHto, y po< 
i 10$ eníco, contiiun 
i : : - d;t <•! fiadrt 
IVspuéó de la ivwr 
íllfeftí la Adotanón 
8 Pcinjirdas {callo doi 
o).-Idem id.; á lasi 
-.>:(-nüH, en la (jnc 
el Si'. Vjoiu'-ález l'a 
i la inrdo, á las cin-
.', fx. .-iv.u'io, lirc-
, .kSse Sil,.;,,/. 
salyadpr y San 
. - '('cm ni., A lais 
al-a n̂letuno, on 
i,irá el mie^» j)resbí-
lis Alonso MuiÍQytirrii, 
á i). Likianq Clama. 
las cinoq y me-
la oí «x-'nvario al Ni-
pvuliotíiido el padre 
:1ol Saci ado Corazón 
'do Bórja.—Fies-
la CortipaAía du 
as (HIIO, misa do co-
I H Hícxj mlMi solom-
I). M. nlani'.iesto .\ 
cargo del padn» EJUÍS 
savavro. y por 1» tai'-
clbco, termina c¡ oc-
ando el [>adro 
ii\.=. Dcapijéa da la 
ne, qvn dar.\ 
tro reveremiísirao prelada 
^t-aiA JK)I- primera vez el 
ÍO ntH idrwii .al Sagra<l(» €o-
Bpáadoj-üs do Calatrava-
i.íd.. á Ir̂ i nueve, misa s-> 
% y por ';' tanlo, S las caía 
• 1 rlirt. exposición d<> Su 
oí- x'..ic?(a<;, ejercicioíí. 
A ! '.ación del Niño 
i, iiimcicos. 
-o.— Con nolivo 
\t iói! de la « Visita 
iitnn» celebrará fiesta 
ÍI > én honov de San An-
•A,- Padua. A las ocho, mi-
e omuiúóh cou ¡ilática. íi 
Bdcl Sr. Snárez Faura, y 
Biéz y inedia, misa Rolcm-
p-Ta (pío predicará el señor 
•i:.va. 
del Santísimo Cristo 
liná.—Continúa la no-
Nirto Jesús do Prosea, 
á las cinco, el pn 
I 1 lardón. 
idi-és.—Continúa eltri-
uestl-a Señora del Pi-
0; do, á laa cuatro y 
l. Antonio Martínez. 
del Santísimo Cristo 
. . . -Ejercicios al to. 
íjácionc», ((/a Bormón. 
6: i üócttí rna.—Tu ruó: 
(Húdlet so publica con 
chniásticn.) 
lífthvcnceréi» de esta verdad. 
L E G A K I T S S , 35.—Siattarsal i REYÉSK 2 9 . 
Tor1;oi»a.-D8 venta en te ^ las famacP 
L í n e a d e F W p i n e s 
Treeariejí* anuales, arranea 
Lisboa,Cádiz, Cartagena, VaJeeoi 
ül Enero. 28 Febrero, 27 Mar 
jcaxído de Liverpool y haoiendo las osoalHS de CoruRa, Vigo 
ertln, para aalir do Waroelona cada cuatro aiiérooleB, ó soa: ó 
rao,!* Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 .lulio, 14 Agosto, II Septiem 
V E S ü E C E R A 
H O G Ó L A T E S ; . -
Q ü í N T I N R ü l í D E G A ü N A 
V I T O R I A 
HC3ED1T6D0S TBLLEBES «el esoilllflr 
• l ifiágenes, Altares y toda dase de carpintería r«lt* 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal, 
Pira la eorrespondsncla: VISENTE TENA, ascuitor, Valaacia. 
L A YSLADÁ EN HONOR 








I - D I S C U R S O S =1 
pronunciados por el Sr. Vázquez 
de Mella, paidre Zacarías, P. Ale-
jandro Pldal y Mon y D- Anáel He-
rrera, y los artículos de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del Insigne po-
Ifgt afo, y que se celebró en el tea-
tro de la princesa.—Magníficos 
fotograbados : : : : : : 
, prosiguiendo el Viajo para Cádla, Lisboa, Bantandor y Li verpoo;, 
paraydoios puerto» do la cuota oriental de Airioa, de la india, 




á la ida hasta Bu 
Servicio por tra 
Oeva. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d a N e w - Y o r k , G u ü a y M ó j f l o o 
Servicio menaual.aaliendo de üénova el 91, de Nápolea el 23 de Baroelona el 26. deMála 
g«el 28 y de Cádlael 30, direotamente para New-York, Habana, Veracrui y Puerto uejioo, 
Regreso de Veraoruz el 27 y de la Habana el 80 do cada mea, direotamente para Now-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite paaaje y carga para puef toa del Paoitio, con trauabor-
do on Puerto Méjico, aaí como para Tainpico, oon transborda eo Veraoruz. 
L í n e a d e V e n e x u e l a - O o l o n t b S a 
Bervielo monsual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 do M.Ilnga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, direatamente para Las Palmas, Santa Cruz da Tenerife. Santa Oruz 
de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (fioultati va), Hibana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen lo» vaporas el 12 de cada moa para Sabanilla, Curaqao, Puerto Cabello. La Guayra, 
«te. Se admite pasaje y oargi para Veraoruz y Tampico, oorr transbordo en Habana. Uomblna 
por el ferrocarril de Panamá con laa Comp iñíaa de Navogaoión del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite paaaje y carga oon bületéli y conocimientos Jireotos. También carga para Maraoai-
boy Coro oon transbordo en Curado y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
L í n e a d e Ú u o n o a A i r e e 
Sorvlolo mensual saliendo aedidentalmente de Góvova el 1, de Barcelona el 3, de Mílaga 
el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; 
•mprendiendo el viaje de regraeo deade Buenos Airea el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Bartíelona y accidentalmente Génora. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puer ros de Galicia y Norte de Espafls. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servlelo mensual, aal i en do de Barcelona el 2. de Valencia el S, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, dirootamente pira Tánger, Casablanca, Mazagán, Laa Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la oosta occidental de Africa. , V ' j 
Regreso de Fernando Póo ol 2, haciendo laa eioalas de Canarlaa y do la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Estosvapore» admiten eirga en las condiciones más favornblee y paaajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy oómodo y trato esmorado, como ha acreditado en au dilatado 
tervieio. Rebajaa á fraiílioa. Precios convencionales por oamarotos de lujo. También se 
admiieearga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las meroanoías que so embarquen en BUS buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja» «n loa il«t«a a« oxportaciea.—La Compafiíahaoe 
rebajaa de 20 por 100 en loa fletes de determinados artículo», de acuerdo oon la» vigente» dls 
pesicioue» para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
l<s«rvlcfo*com*reiale«.—La Sección que de estos Servicio» tiene es'ableclda la Compx-
Ría ea encarga de trabajar en Ultramar lo» muestrario» que le se in éntreg ido» y do la oolo 
oaoión de loaariiouloa cuya venta, como ena lyo, deseen hacer lo» exportadores. 
L í n e a sfe G u b a y M ó j i c i 
Servicio mensual á Habam, Yeracrnz y Tampico, saliendo de Bllbió el 17. do Santander 
«119 y de Coruña el 21. directamente para Habana, Veraoruz y Tamplao.Salidaa de Tampio 
el (2. de Veraoruz el 16 r do Habana el 20 do cada me», directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite paaaje y carga para Coataílrme y Paeífloo, coa transbordo en Habana al vapor 
déla linea de Venezuela-Colombia. 
Para eate ser violo rigen rebij m espeaialea en paaaje» de ida y vuelta y también precio» 
convencionales para eamarotes de lujo. 
para un tójó qu» tiene diez y 
SK ÍO artOo, i hnfcfcruído, una pla-
za do dwínotbúte ú Odipaoióü 
análoga. Buonaa referonciae. Rv 
l'Moníarral. 181), 2.'. do-
cceha. 
N E C E S I T A 
JOVEN honrado, fie oh 
jian; ol comercio ú otra el 
do omploo. Kitóón: Miuae, 
•1.', izquierda. 
re.UOotubre.tiNoviombre y 4 Riaiembre; directamente ParB P 0 ^ 1 ^ " " " ' ^0'0n ^ ^ v •* ^ ^ • X T X ^ ^ t t X d 
ingapore. Ily-Ilo y Manila. Salidas de Manila cida euutro martes, ósea: i\bn?™'™lJ- ® ^ ^ 1̂̂ 3̂  í f t T t f t f íT Í r ? ^ . V 
rero. l'J Marzo. J6 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agoate, S Septiembre, 1 y í 9 ^ u b r e ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ; ' * ... ' x,chincu ^ 
bre. direotaraentó pira Singapore, demás oséalas intermedias que ^ RERltDlCOS &UE SE VENDEN 
JOVEN, pMeyendo B i ' 
$ Kiosco d ^ f i E B A T E 
) K B l Con-eo Español . , . M a * i d . 
í azóu : ol revoreodo pi 
di4n.de padree Capiu 







G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
r U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
elón sobre este nueva 
r a l n j , qn«a«^ur«ninn 
te será apreciado por 
todo» loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de ni> 
che, lo cual »e consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
d e e r i t l a » , ote. 
Eate nuevoreloi tie-
ne en an esfera y ma* 
B i l l a » una composi-
ción RADIUM.—Ra 
diu.ni, materia mine 
ral descubierta hace 
llgunoa afíos y que 
óoy rale 20 millonea 
•1 Kilo aproximada-
mente, y despué» de 
mucho» esfuerzo» y 
trabajos »e ha podido 
eonaeguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las hora» y ma-
niüaa, qoo permiten 
E L F A N T A S T I C O K í r ^ X . 1 v," 
mente ana maravilla. 
Sran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
a 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, áacora, rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectlramente. 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 




J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO. ROEROS AIRES, 
ESTADOS MDOS DEJMÉRICA, HAWAIL ETC., ETC. 
» X a j : x > ^ » 
S e g a r a n t i z a la comodidad, l i m p i e z a ó h ig iene , al imentos, s erv i c io y 
rapidez; coc ina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , vent i ladores y ca lo -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospi ta l 
m é d i c o , med ic ina y a l imentos grat i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t ranqu i l idad 
de los pasajeros , estos buques se e n c u e n t r a n provis tos de potentes 
aparatos de t e l e g r a f í a s i n hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a ó b u q u e todo e l v ia je . 
S e contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a do c o r r e o , y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas g r a t i s á q u i e n lo solicite. 
D i r í j a n s e : Apa r t ado n ú m . í i . Despachos: li*ish T o w n , n ú m e -
r o 17* y Pue r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " i » I L n f i » « O I U B A I / T A R 
*» 
Fd rr  ji l 
Mi Siglo Futuro . . . . 
E l Universo. t . . . • 
Juventud 'IH'adicionalista. 
L a Lectura Dominical. . 
L a I lustrac ión del Clero. . 
E l Tris de P a * Madrid. 
SI F u s i l Madrid. 
Belkjión y Patr ia . . • . Madrid. 
Vida KsjMñola Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Aun-era Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebast ián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. . , Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Hioja. . . Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Carhayón Oviedo. 
E l Principado. . . . . Gijón. 
E l Eco d* Galicia. . . . Coruña. 
E l Requeté Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. . . Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
E l Resumen Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cdceres. . . . Cáceres. 
Tierra Extremeña . . . . Brocas (Cács . ) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andaluc ía . . Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . • . Almeria. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . • Zaragoza. 
L a L u c h a Zaragoza. 
L a Voa de Valencia. . . Valericia. 
E l D iar io de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a Vos de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . •. Barcelona. 
E l Vade-Mecum del J a i -
mista Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s México . 
CABALLERO iumojoreblCK 
, f, iv.iCias, con pr/ictica donde 
oven, do servicio on cn̂ ns gnui 
dea, se ofrece para com an&-
ogft, consorgería ó adrainii*tiUf 
oióti. Hofcroiioiae: Duq>i« de 
l liria. S y 7, 2.'. izquiordft. 
S A C E R D O T E ofreom) loe-
bnea latín y cafhllaao, & do-
(nioiUo, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 8.°, derecha. 
J O V E N , do pucMo ./.i! bno 
naa roforonciae, ofrócesít do cria-
d.) ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto Figiieroa, 16. primero. 
JOVEN diea y eeia añoe. con 
buena letra y escribiendo h 
i.i'vqaina, ofreccee par» cecri 
bicnte on horas noche, l'ocaa 
pretensiones. Lista Corroofl. pos-
tal número 6«2.878. 
NOTA.—Aiivartimo» i las na. 
merosltimas ptraonat que nos ro. 
mitán anuncio» para esta sar-
dón que en ella solo daromo» 
cuanta de las oferta» y iletn.vi. 
das de atrabaje». 
JOVEN do cat orce a Ana, 
buenae referencias, se ofrece 
liara el comercio. Informen on 
U administración de oete pe 
nódioo. 
JOVEN dio/, y nueve ailc*, 
empleado on minislurio, l> u n» 
tetjnk, ee ofrece horna tardo, 
)ara oficin». Reíeronoias iu 
mejoiablos. Kazón: liiiisa For-
n.mda, 8.°, izquierda. 
SEÑORITA do compañía. Ii.v 
blando francés, BO ofrece para 
acompafiar por la maflana. se-
ñoritoa ó niños. Informo» in 
mejorablca. Tutor, 18, 4.°, de-
rctíat. 
SEÑORA francoKA. dará Ico 
ciones. Precio módioo. Rasón en 
esta Administración. 
SE OFRECE criado, buen ti. 
po. sabiondo sn obligación. Ra-
zón: Augusto Figueroe, 16. 
SE OFRECE portero oon in 
nirtjor.ildea iuformes. Razón: 
Augusto Kiguorua. 16. 
SEÑORITA católica, poseyen 
do & la poríoccióu contabilidad 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con título do maca 
tra «uperior, eolicit» colocación 
í-n oficina, licuónos particu!»-
r««, ó cargo análogo. 
liista du Correos, mim. 202 
LECCIONES do phü 
tura y laboree, á donanlio 
>n C.IM. Fuoncnrral. -k», 3.°, 
derechu. 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
KKAli - A la - 8 y 1/i. "c ai.to. 
A las 3. -Tnsi'va o laco. 
I'.Sl'ASOli.-A laa 3 y 1/4.-. 
I i ivinu /^wn 
V hw 4 y l . i D.l.,- / 
Bntl i doctores. 
PRINCESA.—A hw i' 'UKHÍ», 
A ia-. 5.-F.1 a)¡- ,.. ,1.-1 -u*, 
to atiKiriild 
f 'O^KDIA. - \ I.M I y ;/•/,.--
DÍA de Año Nn. vi, M<ulnni« 
Pepita y Ki i i.n' i, iKnirado 
A la., il y I !. 1,1 la'ln'.n hdtt 
ra<lo y Miníame PepiUt 
LA R A . - A la - lo f>, ' 
I*'IX-HII do AMIIJIKZ.—A Ja.'. 11 
tdobh»). I...- (-.ciUá.iN (•!(« 
uotoe). 
A JA« 4 y l / i - L o e hu-k, 
fici»Iea (IK». arti-s) y \u ? 
1.1 n». 
C E R V A N T E S . - A l i , i y 8/-
(aencilla). — Forlimsto (tros 
cuadros).--A bis TI (doblo),. 
Trampa y oailón. 
A laa 4 y 1/2 (función onUr»), 
('olía i\n*. Tnmipa y cartAl 
(d(w iict-'s y vanaa policuiasl 
y KI agn» milagi--)8fl. 
rOMICO.-.A las £» y 3.'4 (i«n 
oifi»}.—Las oHtrvll \M. 
II (dc:>''. ) . -¡ l.os h o n h i t M ^ ' » 
son hombreaI .. (dfv. n.-i.e). 
A laa 1 (dobte). , K i liomliro< 
que eon hombros I. . (dos ac-
—A laa 0 (doblo) \'A 
amigo de la pipa y Laa 
t.r..llan. 
noi. i . -si I 
AMA seo 
rabies referenci 





en ofri ív). l,mi«»/»-| 
;ia8. Ailierto Af;ui-! 
Oh» 
BBAN ZAPÁTEBIA GATdLlOA 
de Híra. Sra. de ia Paloma. 
Zsta zapatería es la que vende 
el oaIzado mejor y más barato de 
Madrid. Toledo, es . frcnle mi 
convento de la JLalIna. Madrid. 
J E 
66 66 
Colecc ionadas en dos tomos, const i tuyen 
u n c a u d a l de conocimientos , que i n s t r u -
y e n tanto icomo de le i tan . 
v & n t a G S Í & i 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de ios dos tomos: CINCO pesetas. 
0 a 
B O L S A D E L TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atucha, W), 
MADRID. 
^ \ ~ ^ , ' ^ ^ . ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ í ^ ^ ^ u l í ^ l ^ ^ í ^ ^ ^ ^ W ^ H U E . - ' . F A N O díi y idkm, 
bien educado, con excelentes re-
ferencias, d<v.>a colocación en 
escritorio ó ca«v particular, don-
de diaponga dos horas diarias 
para c-ntimiAr eAtii(l<<vi idio-
mía. Razón CO Ti. DKBATR. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, de-
sea una portería. 
Un tchauffour», un cobra-
dor, un Cbntablo, un ayudante 
do piiHbr y varios peones suel-
tos do albañil. 
P a r a a n u n c i o s y 
. saser lpeioneM, e n l a 
/ I d m i n i s t r a c i o i l d e 
e s t e p e r i ó d i c a . 
BARQUILLO, 4 Y 6 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insertareme» 
todas las qf̂ rtas y demandas da 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo so-
ran aplicados á satisfacer los de. 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, ae 
ofrece par» colegio católico 
lecwionos k domicilio, familias 
católicae. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Corrooe, poetal núme-
ro L. G04.898. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccioneb 
do primera y segunda •neoft'ifl 
«a á domicilio. Razón. Principo, 
7. principal. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y lo/en. ofrécese pnrrt dama 
do compañía, ama de gobiarno, 
María Osorio. San Marcos, 30. 
2., üsquierda. 
SACERDOTE 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informes eo eeta Adminis-
tración. 
PROFESOR católiro de pri 
mora enseñanza, co'' inmojora* 
bles referencia», se oírooo 4 fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario iisrti-
oular. Fernando de 'a Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION eolicit» soñó, 
ra entendida on todos loe fjueha-
oerfa do una cafta. Razón: Ra-
fael Calvo, 5. y Lagosc», 14, pa-
t¡o, B, 
S A C E R D O T E joven, eo ofro 
ov para acompafiar niños, es-
critorio particular A cargo aná-
logo, propio dignidad. Rwwn-
Fuencarral. 162, portería. 
AYUDA de QfaDai» 
para ponooa Kwpctablo 
do llK-ar CÍHILOII:!. ! í i 





mofl. Biionavist», M, j..»t,ií. nú-
iwa» í. {.•»o.) 
0 F R E G I N TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p»ra 
asunto industrial, con práctio» 
y buenas reforonoias. no nooosi-
í • Razón on la Administra 
ción do EL DEBATE. 
•rifleada.—A 
BENAVESTE.—D« 8 v J 
12 y 1/2.—Scccid- «s de 
imUótr&fo.-Todos lo» .In 
trenos.—Jjoa junvoí J * 
gos, moíinA.'» infaAlMfl 
regsloc J« iiigi.oles. 
OECRFO DE S \ ¿ , i W 
(Ideal PolNilo» -i'ai 
martes próxi-i-o. día do n 
prepara U SmprQM Ifl 
Mfsimo programa oiiíél 
grifico.--El skatmg «B • 
BOKÍÍII oostuudu'e on diolM 
favorecido con l» nsiat 
• de numen» as familia», d 
guídus do osla corto. 
O m n i b U v S á l a s estaciones 
F o 
PERSONA cristiana, de edñ-
codón y eoo. carrera, que hoy 
para niños o costura. Escnbir i. so halla on ia desgracia, suplica 
Por uuaervioio para una «ola fimllia y un «ole dim ioilio. 
basta •ei»p»r»onaa y 100 kilogramo» de equipaje. :i laa eltt 
oiones del Norte y Mediodía 6 vloorersa, tres p<«elaB. i^-' 
«̂̂ K A V I S O 
Interesa á lo» que viajan no aonfimdir eldeapaohoque^ 
n« estableeido esta Oaaa on la calle de Alcalá, cúm. 13, 6r. da 
rrouste, con el despacho de las Core pa^ígf, pov ent(te«ÍÍWBI 
grande8Tontnja»«nel»arTloio. 
Avisoa: A l c n t á , 18.--^ l é f o n o 3.2?.-. 
;tiii de 1 3 I J D E B A T E ( 2 0 2 ) 
'VÍ, % liccer el inventario de los papeles 
^para iuforiirii-os detaltadamentc. 
Habiendo aceptad.i Wig este consejo, 
Sqneers vo lv ió la j i boca abajo en el 
suelo , ! . vacía. Contaba, pues, 
con l:i 6li de la vieja ocupada en 
qncdíar los desi>ojus de la caja, para di-
ilav la sustracción de algún papel q le 
i i ••"iera. 
". i md Lis tena'/.as—le dijo vS(pieers,— 
ti fellas ;d poniendo astillas en la re-
I p r e n d e t H luego fuego al conjunto y 
; ; basta ( p i e este todo reducido 
ntras tanlo iré yo leyendo 
os para daros cuenta. "Ma-
ri . muso la I m cu el suelo cer-
biondo al mismo tiempo un 
- v. • , ,;. sin infis retardo proce-
. •xfeit ien. 
i .ügarita no hubiera sido 
cohíb un poste, no habría dejado 
cuati.do fué á echar el cerrojo á la 
. la re .•• i !.>n ansiosa de dos per-
íllí Ocukas; y á no estar bien infor-
(Ifí esla circunstancia, estas dos per-
nr hubiérati tenido más que ó en-
inediatainetile ó abandonar el calu-
ro como Sij.bíañ que la vieja no po-
llas, permaiiecicron ocultas donde 
i sin hacer n ingún moviiinenlo. 





t f á í i 
• * -1 v... tu 
ti. o UQ cerraba b íeu , entraron co-n precau^resultado de ujna manera pi d« pira . 
c ión y avanzaron sigilosamente en la es 
t incia. 
Mientras avanzaban poco á poco y rete-
niendo la respiración, Squeers y la vie-
ja Margarita se ocuparon cu sus respec-
tivos quehaceres; Margarita soplando en 
la chimenea para convertir en cenizas la 
caja de los papeles; Squeers inclinado al 
suelo, donde estaba la luz que ponía de 
relieve su horrible cara, como la flama de 
la clii iícnea la de sü compañera, y los dos, 
abismados en sus ocupaciones, radiantes 
de alegría, que contrastaba singularmente 
con el aire de ansiedad dé los recién veni-
dos, los cualtís aprovechaban el m á s U 
gero ruido hecho por los otros para ade-
lantar tm paso, deteniógdose de repente 
cuando cesaba osle ruido,. 
Añádase á esto la consideración de una 
gran estancia desnuda y sombría, con sus 
húmedas paredes y su luz dudosa y vaci-
lante, y se tendrá una escena capaz de 
interesar al espectador m á s frío 6 indife-
rente. 
Los recién venidos eran Ai. Frank Chec-
ryblc por una parte, y Ncwman Noggs 
por ojia. 
Newman había cogido un viejo fuelle 
y le hacía describir una ek7?anle curva 
Sobre su cabeza, antes de dejado caer so-
bro la de Squeers, cuando í?rank le detu-
vo el brazo, y dando un paso m á s ade-
lante, se aproximó tanlo á Squens, que 
incl inándose un poco por encima de é l , 
podía leer los papeles que ten ía en lo 
mar'). 
M . Squeers, que no era muy competen-
te en la materia, pareció profundamenlo 
embarazado en ta inteligencia del primer 
documento escrito de tal manera, que sólo 
podía leerlo una persona ejercitada. K l 
maestro de escuela procuró leerlo primera-
mente de izquierda á derecha, y luego de 
derecha á izquierda sin conseguir n ingún 
—¡ Pardiez !—exc lamó riendo Margari-
ta, arrodillada ante el fuego que alimenta-
ba con los despojos de la caja y haciendo 
en la embriaguez de su alegría virajes de 
endemoniada .—¿Qué diablos hay escrito 
en esc enrevesado papel? ¿eh? 
—Nada de part icular—contestó Squeers 
dándolo con el pie al en igmát i co escrito. 
—A lo que puedo entender es una eseri-
t'ira de airendamiento, un papel inúlil; 
echadlo al fuego. 
L a vieja Slicler obedeció á su conseje-
ro y preguntó después qué significaba el 
segundo. 
— i Ksto? es un puñado de rcconocimiien-
tos y pagarés renovados por seis ú ocho 
deudores; pero como todos son miembros 
del p-.irlamento, os aconsejo que los echéis 
al fu 
Margarita no vaci ló , y después de que-
marlos volvió á preguntar sobre el otro 
después de habef apartado los otros 
peles. 
— ¿ E s t o ? Esperad un 
Squeers;—esperad, me < 
Newman, el -fogoso é 
man volvió á levantai- su armado brazo 





Y Squeers DO pudo menos de reírse en 
la embriaguez de su triunfo. 
Margarita, que notó la expres ión , bobo 
de preguntarle por la causa de «u risa. 
J ero ya fué imposible contener el bra-
zo de Newman. y d viejo utensilio, ca-
o  l  za, l l  j   yendo c W t o d o <n n l J / i • ™-
Margarita y confidente ó instrumento de man f ,1 
tf ckleby; pero Frank volv ió á contestar- W s ú S a m e ¿ f ^ . 1 ^ i ^ T ^ ^ 
le con un gesto imnerative- - - ¡ p o. 
—j Hola ! — e x c l a m ó Squeers .—¡ Paga-
r é s ! . . . Guardadlos bien, Sluior... Una cé-
dula de procurador... Guardadla lambién 
Dos garant ías . . . T a m b i é n . Cancelación de 
un arriendo da... A i fuego con esto, SU-
dfcu\.. Magdalena Bray. ¡ P a r d i e z ! i Ya 
parec ió ! 
— ¿ Q u é es e so?—pregunó la vieja que 
no perdía de vista sus intereses. 
— ¿ E s t o ? Esperad, esperad, me entero, 
n o vayá is tan deprisa. « E n la época de su 
.rniem,, ó de su mayor edad, la refe-
rida Magdalena...n Esto es un papel mo-
jado, Slider, al fuego. 
papel en examen. 
—Este parece ser un contrato de ven-
ia del derecho de presentación al curato 
de Pmechurcb en el valle de Cashup. l Pero se guardó muy bien de entregár-
Guardad ese napel Slider, en noinbre ^ . lo ;Ua vie ja, d i l u y é n d o l o con un vie-
dcl cielo que lia de produciros rancho jo pergamino que tenía de antemano ore-
en la próxima subasta. 
— E n hora buena. ¿ V ese otro? 
— E s t e otro, según ías dos cartas que le 
acompañan, perece ser una obl igac ión de 
un cura de aldea, que debe dar mil [ran-
o s sobre sus emoUuuenu--.., por quinic a-
tos que se le dan prestados. Conservad 
también estas papeles, Slider, pues si él 
reverendo cura no paga, pomlreiii ,.-, a] 
obispo en autos y llevará su merecido. No 
ignórame* aquí lo que quicio decir la 
parábola del ojo de la aguja y del came-
llo... E s preciso que de buen ó mnl gra-
do, un sacerdote viva oon lo que tiene 
por poco que sea, sñ quiere entrar en el 
reino de los cielos. No hay m á s q-ue de-
v 1 , . : 'í./ _-v . ¿ probabilidades contrarias, y va es tá renli-
m íriUe C ^ - V r e g u n t 6 la vieja zado. jAroricias, M . N i c U e b y ! 
parado para este imporlnme cambio que 
hizo cou toda la destreza d e l más hábi l y 
limpio prestidigitador. 
L a vieja Margarita tomó el Rato por lie-
bre sin la más leve sospecha, y mientra^ 
volvió la espalda para echarlo al fuego 
Squeers se met ió en el bolsillo de su ho-
palanda el título apetecido, objeto de los 
de»eos de Nickleby, no menos que de los 
suyos. 
—i Por fin !—dijo á media voz sin te-
mor de que le oyera nadie, pues sólo con-
taba cou la vieja, sorda como un poste. 
-—P'or fin lo tengo en mi poder, en mi 
bolsillo, que es algo jáás por la inmedia-
E l plan era bueno, á pc^ar de bis 
tendido dlan largo era. 
C A P I T U L O L V I I I 
Concluye un episodio de asta historia. 
Plmi aligerar á su enferma la fatiga de 
tan largo viaje en el eslavo de debili-
en (pie se Hallaba, Nicolás hizo dos 
jornadas. 
Al final de la scgtólda llegó á algunos 
kilómetros del lug o en q u e había nadado 
los mejores días de su vida. Allí encontra-
ba con sus pensamientos dulces y apaei-
b¡es, el recuerdo vivo y penóse de (as c i. 
cunstancias q u e le habían destorra \, con 
su familia de su antigua feé»dencia para 
ir á divagar por la soledad del mundo á 
merced de los extrafu^s. 
No tenúi necesidad de estas reílcxio-
nes que la memoria del pasado y la vis-
ta de los lugares conocidos de nuestra ju-
ventud despiertan ordinariamente en las 
almas más insensibles, para sentir enter-
necerse su corazón y hacerle más compa-
siv ) aún hacia los sufrimientos de su 
amigo. 
X I,' y día en todo tieinno. á toda ho-
la, vigilante, atento, sol íc ito en cumplir 
el deber que se había él mismo impuesto, 
de velar sobre la existencia del huérfano 
abandonada, aue se cousmuía rápidamen-
te, estaba siempre 
un moin.mto. K l le 
bras de esperan vi 
les na ra s 
su LH'H t-in d . j n-k 
. •animaba con i. da-
Taba como mejor poci 
iCttpftcion que cuidarle 





Pftra ii; fuiacion aiqnuo uu npf»seii 
vif -ti una p qu«.i j . . i . . . • • • IC! da d(S 
i -, dondi iSIcolái sien lQ <i:no, 
' inibri ba soía/.ars-- cen sus amibos. 
E n lo§ pri»neros tiempo^, i Ha1 lenía 
aún fuerzas para dar un pasco ¡oor [a in-
mediaciones de la casa, no muy lejos sin. 
embargo, sin otro apoyo que el brazo do 
Nico lás . Nada entonces parecía»inspifaí'' 
le tanto interés como la vb'bi de \oz '"g '-
res que babían sido con liveu. i.-'ia n^ti' 
gas de las juegos de su ami, aiiú en 1» 
infancia. 
Por satisfacer su gusto y en ¡a c í p ^ 
ranza de que su imaginación ;-;alislYcha €nr 
ganaría así laa '¡i:-i es la-ras de sufluei^H 
cnierino, pronu-V vñ. i,i <... ,.•,,,! il; pen-
sar primero y hablar de eüe <íef-í>ués. Ni* 
cohis cle.gía con ¡j.vf ••• ncin c'ste Kairo 
de sus primeros juegos por objeto'de J E 
Cvcm siones diarias. 
Conlucíalc de un Uig.'u' á >>ln» en un ca«í 
frite 'liado poi una jac . . " 1 • : -.t-'iha e) 
apoyo de sn bra/u para .\x á p a s o ' ^ H 
to sus antiguos paseo>( que SmikeC-^B 
abandonaba nunca .-i! ponerse ol Sot 
reposar la mirada en aquellos Que le 
recían más bellos y tram -̂.iww. S i ; 
Ku es , > , ' ás# 
casi sín"saben-», á la inílnencía de sns 
antiguos recuerdos, le moslrah* 4H 
árbol que había • para 
ver los paj'trillo:.; en su na •. .a etl 
que daita un grito para lio iru 'a ' K,:"ói 
de la níxía Catalina, nu» ¡ es-
pantada de. Ijr aliura á que éi se M í a 
(Se covi inriarS.I' 
